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He-aquí íntegróS los ímiiortáfttb' rué|ds:qüé 
nuestro querido'amigo y  cbrreligionáno el di­
putado doir Pedro A: Armasa, dirigió si minis­
tro de Gracia y Justicia en la sesión, del Gon- 
grésó del día 14 del actual: '
: E lS r. ARMASA: He solicitado la palabra 
Vpara formulaf un ruego aí'señor ministro, de 
Gracia y Justicia^ pero ha de .permitirme la 
presidencia-que exponga á la consideración de 
la Cámara los fundamentos que han de servir 
de antecedente á ese ruego, y yo le prometo, 
en cambio, que lo he de hacer en términos, muy 
breves, éh líriéás generales, pdrá no molestar 
;con excéisó la atención dél Congrésó y para no; 
'incurrioefhe! desagrado de la présídeneiaí, dah- 
á mis palabras mna e^tíénsión que quizá nó 
ftpnsientan los estrechos'tlímites que ájos rue- 
, gps concede el reglamento.
Málaga, señores diputados,
' atiende á las, necesidades, del abastecimiento
■ de aguas de la póblacíónj no. sólo en lo que se 
‘-refiere á ios servicios públicos, sino en lo que 
'g f^ ta  S los sérviciós particulares, con las
aguas de un caudal que proceden de un manan- 
áfalí propiedad deh Ayuníattiiento, sito ó encla­
vado en el pueblo de Torreraplmos, iip muy 
diétáúte de Id eapitál. Las obras para lá traida[
,Ó conducción de las expresadas aguas, se verir: 
"flcarón en sus comienzos cpnfohdos municipa­
les pbtenidos, en su mayor parte, con la venía 
, de metrps cúbices de agua á particulares; se 
, cpntijiuaron mediante uñ contrato, el cual se 
denominó, con evidente error, coneesión; y digo 
con error, porque lá conceSióti se refiere á co­
sas dél dominio público y no del privado, en 
cuyo contrato se dió aí contratista el disfrute 
de 7.300,metros cúbicos diarios.de agua, .con 
■‘la '('^fiCadón que porltralo., en cambio,, ds con- 
’ iÍQ np se han terminaqo, y
'^ndiciones, quéaÚh.UQ.han 
, mediante ciertas cniTiolimienio
; iPgradP tener total y f
Transmitidos los derechos del 
rio ó contratista en diferentes veces y por dife­
rentes causas, vinieron á recaer en, m.ano.s de 
una Sctciedád denOminadá; A. Scoít y C'ompa- 
' ñiáj cuya Sociéáád fúé décláráda en estado de 
concurso necesario, y  en  cuyo procediniiento
■ se sácó á pública subasta el activo del concur- 
-soi que fué adjudicado á uno délos acreedores
que goza de influencia - política, el cuál, bien 
para sí ó bien para otros, qúe esto no hace el 
: caso, es lo cierto que obtuvo á su favor el ac­
tivo  del concurso y lo arrendó á otras perso­
nas, á dos personas -que luego vinieron á consr 
tiluir una Sociedad denominada «Luna y Mora­
les», qué és la que sigue, á, mi juicio, sin título, 
ejercitando,los derechovs.^vosjeníando los.dere- 
chos del primitivo contratista. '
; Es de advertir que la Sociedad A. Scptt y
■ Compañía, por falta de dinero ó por salvar Jas
dificultades que le llevaron-á ese estado de 
;;^ncurSo, fué traspasándOí^en-Jornia aislada 
aqueíía oropiedad usufructuaria qqe tenía dé 
los 7.300 níétroB de agua á particula­
res aí-publíée> «ié tal modo qÚe ése activo vino 
á reducirse á.O malros, porqne los 7.294 res­
tantes fueron traspásados á diferentes parti­
culares, los cuales, -en realidad de verdad, son 
rosque deben o'steiiíar todos los derechos. 
Pero bien por esta causa, ó bien p6r Ío exiguo 
que era el activo derconcursp, ó bien porqué 
lo exigiesen las mayores nécesidades de una 
población qué, coipo la de Málaga, ha ido cre­
ciendo paulatinamente, pero creciendo de un 
modo considerable, solicitó esa Sociedad A- 
Scott y Compañía del Ayuntamiento, que la 
condiese la licencia necesaria, que obtuvo me­
diante qn contrato, que aún np tiene validez, 
para englobar ías aguas del rhaiiáhtiál dé T^'
. rremelines con otras agúas dp piros manantia­
les, y éü ese contrato vino á recabar para sí la 
obligación de adquirir Ja 'propiedad de las 
aguaá, de esa-s.gguasqné englobaba, y úLmis- 
rno tiempo ■íí'fc'iísmiíía al dominio de ellas al 
Ayuntamiento de Málaga eu': una dé 5ús par­
tes; creo que en una quinta parte; ■ t  i
pero dicho' esto como antecedente, he dé 
significar que la lenidadi ja b.síilg«idad, la com- 
piacerieía que íienén coít el contratista, 6 han' 
tenido los Ayuntamientos de Málaga, los abu­
sos que, seJsan.cometido .por ese-coñtrafcista y- 
por la Sociedad arfendataria qqe le reemplazó, 
y las reclamaciones , constantes de que es ob-, 
jeto eí Ayuntamiento de Málag-g, .ppr el abuso 
de que son víctimas los particúláfes, y  el hecho; 
extraordinario da que uno de to§ -socios déla 
entidad Lúna-Moraíes, don Antoftid'iyúna Quar- 
tín, haya practicado alumbra,mi.ehíds'fe^^^
' con merina dé fós manantiales dé torrémoli- 
íios, quen ha dado margen á demandas reivm- 
dicáforias, Íian creado una alarma de opiníó^n, 
una excitación. re.Giente, una indignación que 
por afectar á los intereses públicos yo me creo 
; en el deber de darla estado parlamentario,; y 
lo traigo aquí al efecto de que el Gobierno, en
■ el ejercicio de las funciones titulares que la 
ley le encomienda, preste el amparo debido á 
aquellos intereses lesionados, y que obligue al 
Ayuntamiento de Málaga á qué, en defensa dé
su. derecho, procure que las aguas de Torremo- 
Hnos, que son una necesidad imprescindible de 
exíraordina.ria importancia para Málaga, no 
queden en manos de los que actualmente tie­
nen ése arriendo. ..
Sobre este asunto he de explanar la interpe­
lación necesaria en su día; pero para ello me 
hacen falta datos, no porque yo no los conoz­
ca, sino porque es preciso documentar los he­
chos, á fin dé compróhar la verdad de mis ase- 
véraétones;’y- á este -fin; yo ruego al Señor mi­
nistro de Gracia y Justicia quej, por conducto 
del presidente de la Audiencia de Málaga, re­
clamé los autos de concurso necesario de la 
Sociedad A. Scott y  Compañía, estado de con­
curso que se declaró por auto de 17 de Julio, 
sino recuerdo mal, de 1887, autos que se si­
guieron, ante el Juzgado de la Merced ó Santo 
Domingo dé lá capital de Málaga, y escribanía 
dé D. Miguel Gutiérrez Burgos.
Pudiera^ser que se dijese que esos autos no 
podían;-venir aquí por haber sufrido extravío, 
y-en esté caso, yo rogaría al señor ministro de 
Gracia y Justicia que, cualquiera .que sea la 
razón que-se alegara por el señor presidente 
deJaÁudienéia como motivo para -íno enviar 
los autos al Congreso, se exprese ése motivo 
por medio de una certificación, porque si fuera 
por pérdida de, esos autos, habría que seguir 
el correspondiente proceso criminal, para ave­
riguar en poder de quién puedan estar esos 
autos!;
Y ahora^ ya que estoy en eí uso de la pala­
bra, voy á dirigir otro ruego al señor ministro 
de Gracia y Justicia.
Málaga es una población donde, hasta aho­
ra, todas las empresas han gozado de una im­
punidad absoluta en cuantos abusos y excesos 
cometieron, y de esto me he de ocupar, porque 
esos exeesos se refieren á todos los órdenes 
de la adrainistraciéñ. . J . ’
Málaga padece un caciquismo de muchos 
años, de todos los años que van desde la res- 
tauradón, y yo declaro con toda franqueza, 
que, si bien es verdad que en Málaga existe; 
una gran corriente de opinión republicana y: 
una gran corriente de opinión socialista, que; 
representamos, én primer término el Sr. Sol y  
Ortega y después yo, él triunfo que  ̂hemos 
obtenido en Málaga no sólo se debe al incre­
mento constante de las ideas republicanas en 
nuestro país, sino que también se debe á una 
inclinación de las masas neutras de Málaga, 
que están sedientas da moralidad oii la admi­
nistración pública.
Gomo esto nie propongo daínostrárío y como 
creo que los representantes del país tenemos 
el deber de procurar por todos los ínedios que 
la administración sea pura, y cuando liege el 
_  de discutir esa administración lo he
de.hlMYodn í s i a r  '^ J a
pronunciados por el actual, preo^--aíe .̂?V.Con - 
sajo de ministros cuando estaba en la oPbm* 
cióñ, y como deseo qué cuanto yo^alegue 
ga su comprobación, suplico al señor mjnistro 
de Gracia y Justicia, en_ demosíráción de que 
las empresas gozan de impuriidad^ qué se trai­
ga una estadística .desdé cinco años atrás en 
que consíén todos los juicios dé faltas y toaps 
los procesos incoados, de ios cudlé3 pudiera 
resultar respon.sabilidad para dichas empresas, 
las de consunios, ferrocarriles, tranvías, etcéte­
ra, y sé -verá que en.ese lapso de tiempo no na 
habido una sola cofídena para nadie, á lo me­
nos éti asunto qué tenga algúfta importancia.
No tengo más que decir.
Fueasién papa Beô , ^ostaaade papte la compaiíía cónaicé ciiié «iipsje don José Apinaén
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dente de la Audiencia Territorial de Granada, 
ha acordado sé haga público por medio del pre­
sente, á, fin de quedos que aspiren á los men­
cionados cargos puedan presentar sus solicitud 
des documentadas en la Secretaría de gobier­
no de la expresada Audiencia antes del 15 de 
Agostó próximo^
Términos ;mnnicipales comprendidos en la re- 
novqción correspondiente ^l.cuaírieníó da 1911 
4 1914:
Provincia 4e Máíaga
Olías, Tqtáláfl. Cáí'tsma, Casaráhonéla, Pi­
zarra, Mollínáj Valle Abdalajjís, Villanueva de 
Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva 
dé Tapia, Villanueva del Trabuco, Cuevas del 
D /’erro, Peñarrubia, Sierra de Yeguas, Teba 
Monda, Tolox, Colmenar, Gomares, Cutar, 
Periana, Riog'ordo, Jubrique; Manilva, Pujerra, 
Oadcin, Jimera de Libar, 
i Mijas, Ojen, Santo Domingo (capi-
Igúaleja, Vunquera, Juzcar- 
Montejaque, Paraüta, Ronda, Nerja, Salares’ 
Sayalonga, Sedelia, Torrox, Iznate, Machara- 
viaya, Viñueía y Vélez Málaga.
M od ifiead on es p resen tad as al proyecto  por e l voca l
de la Comlstón especial don Pedro Gómez Chaix
dos por el Sr. Ministro de Hacienda se acepten 
por las Cortes y comiencen á regir en í .'̂  de 
Enero de 1911-, interesa que el plan de trans­
formación del impuesto de consumos qus' se 
viene discutiendo por la Comisión especial de 
-este Ayuntamiento, se acomode á- los mismos: 
y principalmente al que trata del impuesto de 
consumos. .
, E !. señor Ministro de Hacienda propone lá 
supresión del cupo de la sal y el pase al Estado 
del impuesto de cédulas personales, por lo 
cual el Ayuntamiento'de Málaga dejaría de per­
cibir:
Por el cupo de la sal,. . . . . .  68.869*21
Por el arbitrio de cédulas, perso- .
nales. . , . . . . . , • J57.33g^gl
_  ' Pesetas . . . . . . 22^201*42
Para compensar al municipio de la pérdida 
de ambos ingresos, el Estado se hace cargo 
de los haberes del personal de prisiones; re­
nuncia al 2Ó por 100 dé la renta dé propios, 
gastos Iqs dos que en lo sucesivo no tendrá que 
réalízár el Ajmntamiento- se faculta ei estable­
cimiento de ím 33.33 por 100 sobre la cOntribü- 
cióñ industrial en vez de i 40 por 100 anterior; 
sé deja á los municipios los impuestos sobre
nade! í'érfiiíñó municipal d 
los propietarios.
Se aumentan 30.874‘41 pesetas como impor­
te del recargo municipal del 20 por ;Í00 sobre 
a.coholes, equivalentes á las tres décimas au­
torizadas ;por la Iqy de 3, dé Ag-osío de 1907 
como recurso ordinario de los municipios; se 
deducen las 14.489J4 pesetas y 8.809174 idem 
que figuraban en el proyecto de esta ponencia 
como rendimiento de los impuestos sobre ca­
rruajes ds lujo y Circuios de recreo que el pro­
yecto del Sr. Ministro de Hacienda reserva á 
los municipios, y sé aumentan 256.927‘8p pese­
tas como producto calculado á ún arbitrio sobre 
bultos que se importen ó exporten por la 
Aduana y ferroearril, arbitrio que en eí primi­
tivo proyecto se incluía entre los recursos sus- 
titutivos del cupo del municipio y que se inclu­
ye ahora entre los dél cupo del Tesoro, por 
ser su percepción -más fácil al Estado que dis­
pone dé personal en Aduanas y én la interven­
ción de los ferrocarriles, con el qúe no cuenta 
el municipio,
Respecto á la cesión dél cupo de la especie 
alcoholes y aguardientes y recargo deí 20 por 
1(X) sobre la misma que sé propone en el pror 
]¿ecto, se ha tenido en cuenta para ello que el
carruajes de' lujo y Círculos de recreo y se ‘ «"««ció que se su
Autoriza la creación de patentes sobre la venta " .
de vinos, de ün grditio sobre solarés y de otro 
sobre el precio de inquiíinatos. No hablamos de 
la cesión de otros ingresosycomo el 10 por 100 
de aprovechamientos forestales y sobre pesas 
y medidas porque no t|enen .8plica‘hión.en Má­
laga. ■ '
Lo exPúosto basta para demostrar que el 
proyecto del Sr. Ministro de fi-aciouda sohro Oí 
impuesto de consumos, lejos de entorpecer lá 
solución que el Ayuntamiénto de Málaga per- 
sigqeen e! asuhlOj viene á facilitarla, puesto 
que el importe del cupo déla sal será baja, á 
introducir- en la cantidad que deba satisfacer 
el Ayuntamiento al Estado por consumos; y la 
pérdida consiguiente al impuesto de cédulas 
personales que no> se cobrará ya por @} Ayuíé 
tamiento, sino por el Estado, puede casi éh 
su totalidad compénsarvse. con: el 33.33 por. 100 
sobre la contribución industrial que con el au­
mento detertriinádo -por volver á tributar, las 
Sociedades anónimas y otras en industrial;, 
producirá de 146 000 á 150.000 pesetas. : ,
Y decimos,qué el . plan del Sr. Ministro de 
Hacienda favorece la transformación dél im­
puesto de vConsumos en Málagav porque, de 
esta suerte, una vez compensada- la baja,por 
cédulas personales con el aumento por indus- 
triai, queda el Ayuntamiento aiitorlzado para
f fJc!-nh!pfr.í',nThHri'n;5 .cinhí-A S.olüres V SobrtíToré-
No en vano se esperaba con gran inte­
rés la intervención del señor Lerroux en el 
debate sobre los sucesos de-Barcelona,
Sin conocer aún en toda su irítegridad el 
discurso deí diputado radical, puede afir­
marse, sin ningún género da duda, que se­
rá un rnonúmeníal documento ■ parlamenta­
rlo; basta para juzgarlo así el avance de di­
cha oración y los comentarios publicados
en la prensa llegada ayer de Madrid. , . . .  . ..̂  .. . .......  . , ...
-.Hoy, cuando se conozca-.el final, la opi- * e.siablecer arbitrios sobre solaras y sopreTre 
nión adquirirá el convencimiento de que eiicio de inquilinatos, patentes soore la.vepla<ie 
señor LerrOÜx'és' uno de lOlS' "primeros, ora- i vinos, obtemend.o así estado legal impuestos,
tóbidé cw a creación hub.era ofrecido.antea dri.culta-
á, este debate.un aspecto nuevo, necesario ;]- ^  '
de alta finalidad poliJica é interesante.
la referida especie, como el de la sql, y que 
no_ habiendo siq duda desistido de la idea, sino 
únicamente aplazado su reaUzaciónj, se ofrece 
así ocasión para, hacer el ensáyoren esta'capi- 
fal y plantearla manera dé extender la refór- 
ma á las demás pobiacjqnes, lo que responde, 
por otra parte, á ja  orientación señalada para 
la total transformación del impuesto en años 
sucesivos,
Hé aquí la demostración de cuanto queda 
mahífestadó respecto al cupo dél Tesoro y los 
medios ó recursQs susíiíutivos del mismo:
El cupo i dei Tesoro importa para '
1911, ,compréndidalasaL.. . . 811.(XX)
Deduciendo el cupo de la sal pre­
supuestado én. . . .  . , 5 É8.8(^‘2fi.
Quedan á favor del Tesoro. Pésétas 742.130*70 
Dicha suma se abonarán con las compensacio­
nes y cesiones siguiéntés;
Cupo del Tesoro 
Importe presupuestado ds la es­
pecie alcoholes y aguardientes.
Recargo del 2Q por lO 'sobre aleó­
les y aguardieríes. . . . .
Recargadel 2 por 100 sobre la 
contribución urbana. , , . .
ArLitvÍQ sobre bultos que'se im­
porten ó éxporten por la Adúa- 
nn y  ferrocarril- . , . .
Málaga á- cargo de cienda que el Arbitrio sea progresivo,esto per­
mite ampliar el impuesto á mayor número de 
fincas, siempre con la-condición de qué la can­
tidad á repartir no exceda del 4 pór 100 éri la, 
total idad de alquileres gravados y qué se et-- 
ceptuen del pago del arbitrio los pequeños in-’ 
quilinatos, por ejemplo, hasta 15 pesetas men­
suales inclusive. * '
Son de abonó,. por tratarse dé un pago que 
no estará á cargo del Municipio desdo 1.® de 
Enero de 1911, el producto del20 por JOO de la 
reiíta de propios calculado en 1.G08‘27 pesetas 
y los haberes del personal de . esta Cárcel pre­
supuestados en 11.763‘75. Uno y otros se Ve­
nían reintegrando al Estado, relevándose paia 
1911 á los municipios de esta obligación.
La creación de patentes sobre ¡a venta de 
vinos 4 nadie podrá extrañar cuando facultado 
el Ayuntamiento para establecer un arbitrio 
sobre vinos espumosos, generosos y mistelas 
y siendo éste un ingreso ó recurso: ordinario,, 
como el de 40:por 100 sobre industrial, no ha 
hecho uso en los años 1908,1909 y 191.0 de e.sa 
autorización; y  bien, en una forma,bien en otra,: 
sería obligatoria la imposición para 1911.
El arbitrio de solar,es: se calcula sólo en pe­
setas 10.000, teniendo en cuenta el estado de 
la propiedad en la localidad.
Los derechos áe entrada en los Mercados, 
por último, obedecen á que, proponiéndose que 
satisfagan un arbitrio los bultos que se impor­
ten por ferrocarril ó la Aduana, no dejen dé 
tributar las mercancías que, introduciéndose 
por otras vías, se destinen á la venta en la 
población. ' •
Con las modificaciones expuestas qué no al­
teran sustancialmente el proyecto primitivo si­
no en pequeños detalles y  se ajustan al plan 
del 5r. Ministro dé Hacienda, los, recursos sus- 
titutivós que.á continuación se enumeran, pro­
ducirían las¡l .289.000: pesetas ep que desde un 
principio sé calculó el cupo del Municipio:
Cupo dél'.Muíiícipío 
Impuesto de Matadero adicional al.
derecho dé degüello de reseS.
Conciertos gremiales. . - . v .
Reparto á los terratenientes y co-- 
lonos del extrarradio'; . . .
Arbitrio de 4 por KK) sobre inqúi- 
l inaío. . . . .  . , ^ '
Producto del; 20 p;Q,r í<^ ¿e la ren- 
„ ta d e p trn -b s . . . . .
Reintegro de haberes del’perso- 
nal de la Cárcel. . . . -
Patentes sobre la venta dé vinos"
Arbitrio, sobre solares. . . .  i 
Derechos de entrada éh los Mer- 





. ¿Qué dirán los franceses,. nueJros competido 
res en Marruecos, cuando se énferen de que el re 
'sultádo obtenido por España en;ia última guerra 
-quedar reducido á crear allí una Capitanía general 
con 12 genérales, cerca de'20a jefes 1.000 oficia­
les y 20,700 soldados? Es decir, 20.000 000 de pe­
setas al año que gravarán al ya bastante esquilma­
do contribuyente español.
. Para .guarnecer un territorio bastante menor 
que la mayoria.de los partidos judiciales de la Pe­
nínsula vamos á.sostener tan importáníé núcleo de 
fúéfzás;
■Veamos lo que hace la República vecina.
Un general de brigada con 5,500 soldá tos y 200 
jefes y oficiales, guardan Casablanca, el puerto 
comercial más importante del Impérioi y una re­
gión diez veces más extensa y poblada que la ocu­
pada por nosotros en Mélilla.
Un comandante con’trés compañías, aseguran la 
tranquilidad en el téfritório de Beni-Snóssen, sien­
do más abrupto, extenso y poblado que Kalaia, Un 
cofOHBi con dos bntslloncs, bÁstsii psr& giiafnecor 
ráUxda, la población más importante del Este ma­
rroquí y el extensísimo bajalato de Angad. El Sur 
oranes, con una extensión superficial enorme, 
flanqueado-ep todo su lado O. É. por indómitas 
tribus del Sur de Marruecos, con distancias in­
mensas para convoyar, etc., no cuenta' con más 
fuerzas militares que unos 5.000 Soldados, manda­
dos por un general de brigada.
Hay una-consideración muy importante au» ha 
debido tenerse en euénta al fijar las fuerzas 
militares .que habían de quedar en Melilla, vaue 
se ha sacrificado á razoiies de índole técnica, que 
nasé nos alcánzá á los; profahós en el arte mili-
Ésos 20.000.000 es riqueza que sale de España 
y no vuelve; pues siendo Melilla puerto frW o 
(como debe serlo, y sería locura suprimirlo) casi 
todo lo que consume ese numeroso personal mili­
tan. es vida que damos á Orán, Qibraltar, etc
coheepto, un estudio racional del 
asunto hu^biera conducido á úna solución márven- 
tajosa Teniendo Trente á Melilla áo?ho y S  
respectivamente, lo¿ puer-tos de Almena y Málaga, y siendo seguro habrá 
a gun abrigo el próximo invierno en la rada déla 
plaza africana, contando de pronto con un ma^ní 
fleo seryicip de comunicaciones, lo más cohvenfA¡¡ 
te para el inter.és nacional hubiera s S y
de Melilla con 8.000soldad,os y tener en Málaga sólo, ó en ésta 
y Almena, dos brigadas de 6.000 homb?es A Í
una, -dedicadas, exclusivamente á m- • c^daejercicios de tiro, á prácticas de -‘dniobras,
Laclara dialéctica, y la .poderosa, argu- 
nieníasiófi 4 1̂4 ipütado;r6p,ublican.o, catiíi- 
varon la atención general. í|e la :Qámara,̂  y 
§i ios Mauras, Ciervas, Dálmácios y pe­
nantes salieron de egtá primera parte del 
íjiscürso muy mal parados, es' SQ|ur<)-. que 
de la segunda saldrán completaménte de,s- 
echos. ' ' ' ■
El discurso.deLerroux.habrá qué Ipeflo 
entefó- y en cónjuritó, f  tehélrjos í-á'ábsolíi-' 
ta. seguridad de «jue sérá un indiscutible
triunfo republíGanÓ Y .tremendo golpe 
mórtaí pará ía reacción neo-conservadora, 
que dejDe ê rpiar sus.Guipas- ye!, gran daño 
qué ha.cáusado á la nación española.
- Expliquemos ahora las modifiGacippés lleva­
das á cabo en el proyécío que •venia'4iscutien- 
do la Comisión; especial. -.V . ;
. ; For jas razones expuestas .el, cupo .4 ahotiár 
,por el Ayuníamienío ,al Ésfado, se reduge de 
811.000 4742.13Q‘79 pesetas. j . ;  ̂
Para cubrir el cupo de Tesoro ó sea las 
742.130*79 pesetas, lueiicipnadas, se máhtienén 
 ̂ cifras 3Q8.744ri,6\ldehi ipiporíe del cupo 
i is especié aicó-hory 145.584*42 idém cálciíladas 
' eomó fendinijentó de un reeargo dél 2 por 1(^,
KOSS0  - :
Con seguridad casi absoluta,'como es bien aa 
bido, se curan en esta Clínica paralisio de qrigen 
méduiar y cerebral, .nettí-astenias, anemias, hér 
petísrnoa, diabatés, eíc, etc. crónicos.
Hifa de consulta: á las-cuatro solaméísté.
V i c i b r i é p  tS ii
•256.927*80
Total Pesetas . 742.130*79
_ Pasando al cupo, deí municipio, se mantienen 
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Pesetas . . 1.289.000*00 
nuevo proyecto que-se présenta á la Co  ̂
misión especial de este Ayuntamiento, ofrfece 
sobre el, anterior evidentes Ventájas, entre
y las 62.236-24 id,em I do de inquilinátoSj precisamente los dos que□fí iin í5 ins TPt'f*a.TAtiianfíac* t? /4.z\i __T_ ». ■
eifonne en pluso- r„JP; nna cantidad
dé dos : .-'Tj t̂ n.cíones de etapa, etc., f<'erca 
aeqps iones de pesetas); dispondría de e S  
..uc|eo8 de t^pas para las necesidades de todas 
clases én la Penínsuía; serían 12.000 familias es- 
pañolas menos la» que vivirían con el sentimiento 
de tener sus deudos en-Africa; y muchas v e n S s  
más, largas.de enumerar. ■ vcu.djas
Y no se nos arguya que ea Africa se preoararían 
mejor esos 12.000 hombres para lagueWa^ ^  
.Esas dos brigadas.^dedicadas á constantes ejer­cicios en los,montes de Málaga v Almería n S  
firíén las magnificas condicione^ que han’poludo' 
dé.Gibraltar, que tan 5 W t e  papel ha hecho en esta campaña, esdrf- 
hiendo, la hermosa^pagina de nuestra historia m - iitar que se llama Taxdirt.
de un reparto á los terratenientes y colonos del 
extrarrádiói
. Se aumentan 150.00Q pesetas á los concier­
tos gremiales, y  se eleva de 251,76376 á 
300.00Q pesetas la. cifra presupuestada por ár- 
^.trio.sQbre el precio de inquilinatos,en atención 
á:::qué ;el cálculo del primitivo proyeetq sé ftin- 
:dd én la renta liquida, debiendo ser la íntegra 
la .que. sirva je  base al , arbitrio, aparte de que
acaso podrían considerarse más onerosos eÁtré 
todos los indicados; pop gravar la propiedad, 
s^proponen por el mismo'Sr. Minisífd deTlá- 
cienda aun para aquellos municipios que nq su­
priman ni transfórmen el impuésto de, cotisu- 
mos sebre la totalidad de especies cómprendi* 
das en las tarifas, como la Comisión aspira á 
que se transforme en Málaga.
.!;sLa ..comisión organizadora,- 




blicado el Siguiente anuncio:Se convoca, por la presenté, á tódQS’J o s , brará sesión ordinaria el Comité local de 
republicanos, delcuarto distrito de esta cápit.aL conjunción republicano'-socialista. 
hoy domingo 17 del actual., á las ocho de; la, 
noche, en el Círculo Republicano, Salinas nilni.,
1, á fin de tratar dé la creación de un centro y 
de una escuela. .
Pueden concurrir todos los correligionarios 
aunque no se hallen inejuidós en el censo, bien 
por no tener la edad ó porTuaíquier otra cáúsa.
m
Eficaz específico para las ejífermedades "de los 
ojos.
En Farmacias jr^ÍDrogaerias. . -
Agentes.jüifosde Diego Martín Marios, Gra­
nada 61. “  -
La Audiencia Territorial de Granada ha pu-
Debiendo.procederse en el periodo que de 
termina la regla 7.^ dej; artículo 5:.® de la ley 
de justicia-municipal de 5'de Agosto de 190'  ̂y 
con arreglo á las demás disposiciones ‘dél mis- 
,mo artículo y 1,^ transitoria de dicha ley á la 
renovación ordinaria de los Fiscales municipa­
les y Sus, suplentes, que fueron ¿elegidos por 
tres años para los términos municipales que á 
continuación §e expresan, el-Iltmo. Sr. Presi-
L.a 3 & e a e ’n  „
Siemprehenios creido, y los h'ech'î s nos confir­
man cada día más en esa opinión, qúe !a Rpnúb'ira 
vecina se npa adelantería en tó ocupación de Taz- 
za, y  con;ello nos^rraría Gompléía.mente e! pa«o para la reglón del Qarb. <
España sostenía sangrienta guerra 
con kábilas que no hemos sabido atraemos in  413 
años de contacto, Francia, sin tirar un tiro ha 
puesto su planta en terriíonós qüe hace Pocos 
años hubieran creido imposible ocupar
Las edúmnas del- Sur oranés. que se mueven 
bajo la alta dirección del general Aiix, hamhechS 
extensos reconocinneníoj en tarrilonds de 
BenWCTli. entre Colomb-Bschar y Bu-Den? 
preparando asi el camino dei Tafiíet, para bordeé 
porel-Sur el imperio. Hacen correrías 
francesésy llegan á-la pequeña ciudad de Debdi, 
asegurando así para ellos un nirevo mercado y un 
importante punto de etapa pura su inevitable 
marcha á Tazza Sidi Taieb. el hijo del' famoso 
morabito BmAmama. activo agent? de F f a S  
pone á devoción de está la rica^^regidn g3 ¿r¿ 
de Cheyaa, y asegura á dicha nació̂ n el co.icuSo 
de sus hahitan t̂es y  la posesión, cuándo lo estime
conveniente, de la alcazaba del Aiun Sidi Mel-luk 
(Fuentes de Muestra Sefit^ Mel-iuk), lugar de 
gran iijiportancia estratégica ^
.1 pocos días los gnm franceses procedentes 
de Uxdahan ocupada á Taurit. sitio qSe promedia
hwmn mismos días han esta­
blecido en la confluencia del río Za con el M‘luía 
un zoko que llegará ser imporímiSimrCon S -  
tas ocupaciones puede decirse que el porvenir de
Domingo 16,de Julio de IPiO
I
CALENPm O  Y CULTOS
J U L I O
Luna llena el 22 á la» 8-37 mañana 
Sol, sale 5,2 pónese 7,41
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Semana 30.—DOMINGO 
Santos de Santas Justa y Rufina y 
San Alejo.
Santos de mañana.—Si&s. Smforosa y 
Marina y San Federico.
Jubileo para bey
CUARENTA HORAS.—Iglesia del Car­
men.
Para mañana.—\áem.
de corcho cápsulas para botellas en todos colo' 
lores y tamaños, planchas de corchos para lo* 
pies y salas de baños de
JElliOir OBBOÍÍl£Z
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.' 17 
m a rq u é s )
España en Marruecos ha sufrido un golpe rudí
Por lo pronto, los mercados del bajo y medio 
M'luia los pierde Melilla para siempre. Es decir: 
una región tan extensa como medio Andalucía
Podemos despedirnos en absoluto de la idea de 
llegar á ocupar á Tazza; y sin esto, pknteánse 
varios problemas interesantísimos, siendo el mas 
importante el siguiente: No padiendo expansioj 
narnos por esos territorios, ni llegar á Tazza, ¿que 
porvenir tiene Melilla? . . .
Asunto es este que debe preocupar á los hom­
bres públicos españoles; pues no basta decir que 
nuestro porvenir está en Marruecos; es preciso 
que realmente, estemos en condiciones de llevar 
á cabo la acción necesaria; y todo indica que,^al 
menos en el N. E. del imperio, nuestro desarrollo
encontrará una barrera infranqueable
Si e« cierto lo que aseguran moros de la región 
de Tazza, llegado? hace días á Melilla, que hay 
siitn franceses á dos días de camino de dicha ciu­
dad, puede asegurarse se encuentra España fren­





Linea regidar mensual de vaporee rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga loo dias 90 de cada mes pera Habana, VeaacrtK, Tampi* 
co, Puerto Méflco (CoatzacoalcOB) y Progreeo, directamente y sin trasbordo,
H  magnífico vapor eorreo La Plata
de 5.000 toneladas; su capitán H. Hintze. ^ Id rá  de Málaga el 29 de Julio de 1910. Admite carga 
para los expresados puertos, asi como Vía Veracru*; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Haway, Britlsh, ColomWa y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. 
Muelle, 21 al 25.
Viuda de Vicente Baqueta y C.“, Cortina de
Suspensiones
En la citada sala primera se suspendieron dos 
juicios, uno sobre robo y otro por estafa, á causa 
de la incomparecencia de los procesados.
Señalamientos para el lunes
Sección primera
Santo Domingo — Homicidio —Procesada, Ana 
Becerra Rivera. Letrado, Sr. Nogués. ~ Procu­
rador, Sr. Cásque= o.
Sección segunda
Merced,—Hurto.—Procesades Fernando Seda- 
no Seil^hd y otros.—Letrado, Sr. Nogués.—Pro­
curador. Sr. Rodríguez Casquero.
Anteqiiera.“Résístencia é ínjurias-Procesadas, 
Consuelo Sánchez Cañero y otra.—Letrado, se­
ñor Nogués.—Procurador, .señor Berrobianco.
Colmenar.— Desacato.—Procesado, Salvador 
ArrebdlaLuque. Letrado, Sr. Péréz de la Cruz 
—Procurador, Sr. Casquero.
Isabel Blanca, Rafaela Pastor Merelp; Ma,
ría Mere Ruiz, Teresa González Sánchez- 
Francisca Pastor Merelo, Carmen Martos 
Martin, Ana López Navarro* Josefa Guillén 
López, María del Visso Piédróla, Victoria del 
Visso Piédróla, Trinidad Casado del Visso, 
Julia del Visso Martos, Rosa del Visso Mar- 
tos, Ascensión del Visso MüfiOZ, Francisca 
Rodríguez Rosa, Dolores González RodngúSZ, 
Carmen Muñoz, Adela Martos Gómez, Eloísa 
García González.
Victoria Núñez, Dolores Núñez Orto, Dolo­
res Millón, Luisa Núñez, Matilde Guzmán, 
Juana Aguilar, Concepción Durán, Encarnación 
Garrido, Gregoria Durán, Francisca Martín, 
Victoria Garrido, Josefa Trigueros, Juana Lu- 
que, Concepción Martín, Josefa Fernández, 
Salvadora Jiménez, Carmen Rosso, Rosalia 
Enriquez, Victoria Luque, Antonia Aguilar, 
Ana Suárez Martín, Josefa Barrionuevo, Fran­
cisca Barrionuevo, Josefa Infantes, María Ri­
vera, María Jiménez, Francisca Pérez, Ana 
Fernández, Enriqueta Martín, María Cuenca, 
María Martín, Marta Chinchilla, Carmen Sán­
chez, Juana Ruiz, María Martín, María Pérez, 
Victoria Ramírez, Isabel Sánchez, Francisca 
Cobos y Antonia Cuenca. .
Ana Morales, Amalia Mira, Ana Ramírez, 
Dolores Molina, Encarnación Porra, Antonia 
Sánchez, Juana Olivero, Victoria Pérez, An­
tonia Ramirez, María Panlagua, Josefa Cuenca, 
Victoria Cuenca, Josefa Rivera, Juana Sán­
chez, Josefa Granado, Josefa Sánchez, Victo­
ria Granado, María Ruiz, Josefa F^nández, 
María Granado, Concha Fortes, Fíancisca 
Fortes, Enriqueta Alarcón, Juana Ruiz, Reme­
dios Fortes, Ana Sánchez, Francisca Salcedo, 
Carmen Ruiz, Isabel Granado, Fermina Millán, 
Manuela Millán, Rosa Sánchez, Francisca F p  
nández, María Alarcón, María Fernández, Ma­
ría Sánchez, Francisca Infantes, Catalina In­
fantes, Victoria Velasco, Josefa Ramírez, Ma* 
ría Morales, Josefa Vegas, Francisca Serrano, 
María Vega, Ana Tejada, Encarnación Sán­
chez, Josefa García y Encarnación R^amii^z.^
Josefa Ramírez, Antonia Pino, Isabel Gutie 
rrez, Carmen Gutiérrez, Marta Pino, ináría 
Villegas, Carmen Villegas, Ahtorií?
Josefa Fernández, Manuela Crapeu, jv5eta 
Molina, Bernabela Pérez, Remedios Fernández. 
Josefa López, Francisca Medina^ Josefa Panl­
agua, Trinidad Panlagua,.María. Sánchez, Ma­
ría Alarcón, Teresa Muñoz, María Sánchez, 
Victoria Robles, Trinidad Robles, Victoria Ro­
bledo, Ana Martín, Victoria Muñoz, Victoria 
Martín, Rosa García, Juana Gaspar, María 
Bueno, Juana Mira, Aña Gaspar, Ana; Torres, 
MicatJa Torres, Dolores Qrtíz, Juana López, 
Franciscs íví îz, Carmen Sánchez, Josefa Rive- 
ra, Carmen Ruá, Teresa Martin,
Socorro Portillo, Felisa Rafaela Safttia^
go, Dolores Olea, Isabel RámifcJ J  Victoria 
Santiago.
Antonia Palomo, Victoria Marón, María Mé- 
rida, María Medina, Victoria Medina, Antonia 
Cobos, Dolores Suárez, María Rodríguez, Ma­
ría Pino, Carmen Pino, Tomasa Pérez, Fran­
cisca Delgado, Carmen Ruiz, Teresa Olea, 
Juana Marín, Catalina Sánchez, María Rome­
ro, Martirio Jiménez, Dulcenombre Jiménez, 
Manuela Ramírez, María Moreno, Dolores Or- 
tiz, Victoria Fernández, Ramona Salcedo, Ma­
nuela Gutiérrez, Juana Mira, Consuelo Pérez, 
Teresa Gómez, Ana Sánchez, Carmen Martín, 
Concepción Vallejo, Ana Lozano, Remedios 
Fernández, Isabel Aguilar, Remedios Gonzá­
lez, Carmen Alcaide, Isabel Fortes, Ana Mi­
randa, María Moya, Dolores Moya, Rosa Gas­
par, Leonor García, Ana López, Josefa Pérez 
Fernández, Isabel García, Antonia García y
AnaArjona. , r m •
María García, Antonia Martin, Josefa Teja­
da, Isabel Arjona, Antonia Muñoz, Juana Teja­
da, Josefa Romero, Francisca Corpas, Teresa 
Román, Rosalia Pino, Dolores Salcedo, Juana 
Martín, Juana López, Antonia Rosado, Isabel 
Ruiz, Juana García, Teresa Ruiz, Jo ^ fa  Mar­
tín, Catalina Rosado, María Ruiz, Francisca 
Ruiz, María Conejo, Dolores Diaz, Josefa Ló 
pez Polonia Ramos, Francisca López, Isabel 
Rando, Tomasa Frías, Josefa Rosado, María 
Frías y Josefa Ríos.
(Continuará).
Co«ilttC(i6«  y yepelio
A las cinco de la tarde se verificó ayer la 
conducción y sepelio en el cementerio de San 
Miguel, del cadáver de don Juan Vallejo Pi 
nazo.
Entre otras personas, cuyos nombres sentí 
mos no recordar, acudieron á tan triste acto 
las siguientes:
Don Laureano Granados, don Luis Bravo, 
don Ahtónio Carballo, don Antonio Conejo, 
don Juan Narbona, don Francisco Franco, don 
José Cabello, don Julio Tuderini García, don 
Rafael Cano Millán, don Miguel Moreno Be­
cerra, don Miguel Manzanares, don Vicente 
Luises, don Francisco Lomas, don Gaspar Pa­
lomo, don Juan del Villar Burgos, don Maria­
no García Muñoz, don.Cayetano Jiménez Fer­
nández, don José Cabezas Jiménez, don Ma­
nuel y don Francisco Rueda, don Juan Vinue- 
sa, don José Cepa, don Javier Pérez, don 
Alonso Martin, don Francisco Barrionuevo, 
(ton Emilio Muñoz, don Luis Berrobianco, don 
Manuel Torres, don Joaquín Chinchilla, 
Rafael Gutiérrez, don Antonio Carrera, 
Manuel Cruz Lozano, don Manuel Fuentes, 
don José Juárez, don Antonio Ripoll, don Juan 
Sanz, don José Roca y Mota, don Félix Sanz, 
don Antonio Boeta Castillo y don ̂ Manuel Có-
Uevaron las cintas tos señores don Manuel 
García Caro, don Antonio Paneqm, don José 
Gantes, don.Rafael López López, don Eduar­
do Muñoz Pérez y don Narciso López.
El duelo fué presidido por don Manuel Fer­
nández del Villar, don Manuel, don Salvador y 
don Antonio Chaneta Pinazo y don Manuel To­
rres del Pino.
Reiteramos á la familia doliente la expresión 
de nuestro más sentido pésame.
cer Téllez y don Mateo A Castañer. ■
El alcalde señor Albert excusó su asistencia^ 
porha larse algo indispuesto.
Feé leída el acta dé la sesión anterior quedando 
aprobada.
Igualmente se leyó el balance de fondos del año 
1908; fué aprobado con el informe favorable del 
señor Gómez Chaix. acordándose que pasase el 
perteneciente al año 1909 á informe de dicho vo­
cal.
Diose cuenta del nombramiento de vocales he­
cho h favor de los señores Cárcer y Castañer 
quienes se posesionaron de sus cargos, recibien­
do las gracias de la Junta
El señor Gobernador dió cuenta á la Junta de 
las gestiones encomendadas al abogado de Bene­
ficencia señor Maldonado para la restitución de 
la maquina de imprimir que el señor Ce-̂ bán había 
enagenado ilegalmente y presente el señor Mal- 
donado, explicó el resultadó obtenido hasta ahora 
añadiendo que el poseedor actual de dicha máqui- 
le habla pedido un plazo de 6 á 8 dias para solu­
cionar el asunto por tener que ausentarse de Má­
laga.
La junta concedió el plazo pedido por el men 
donado señor
Se dió cuenta del fallecimiento de don Miguel 
Espinosa, residente en Murcia,el cual era deudor 
al Monte de Piedad por 3 000 pesetas de las cua­
les había pagado en vaiosplazos hasta 2.275 acor­
dando la junta en vista de que según oficio del 
Gobernador de aquella provincia no ha dejado el 
señor Espinosa bienes de fortuna para responder 
al pago de las 725 pesetas que aun restan ú decla­
rar fallida la partida y que se dé de baja en los 
balances.
El señor Gómez Chaix dió cuenta de que por la 
Audiencia territorial se habla dictado auto en el 
pleito promovido contra la reclamación del impo­
nente señor Urbano é hizo entireg» de las cuentas|, 
de abogados y procuradores dé málaga y Gra­
nada.
Se acordó sastifacer dichas cuentas, rogando á 
los mencionados señores hagan alguna rebaja en 
sus honorarios, si les es posible, en beneficio del 
Establecimiento.
Por último se puso en conocimiento de la Junta 
que la Sociedad Cooperativa Cívico Militar había 
despedido las casas propiedad del Monte de Pie­
dad qne tenían arrendadas.
En vista de que los locales carecen de las nece- 
surias condiciones para ser habitados, lo que hace 
difícil el alquiler de los mismos, acordóse vender-
de Aris Ramírez.
De minas.—Don Federico de Chaves ha re­
mitido á este Gebierno civil papel de pagos al 
Estado por valor de 125 pesetas,para los gas­
tos de expedición de titulo de propiedad de la 
mina Los Monteses, del término de Nerja.
Sorteo de láminas.—Para el día 20 del 
actual anuncia la Diputación provincial el sor­
teo de láminas número treinta.
Escandaloso. -  Por escandalizar en la vía 
publica  ̂ fué ayer detenido por los agentes de 
la autoridad, Nicolás Manzano Entremera.
Riña.—En el paseo de Reding riñeron ayer 
Emilio Rodríguez y Antonio Portillo Vela, 
siendo ambos detenidos por los agentes de la 
autoridad y puestos á disposición del Juzgado 
correspondiente.
, *<At€totado.-Por escandalizar en la vía públi­
ca y atentar contra los agentes de la autori­
dad, fué ayer detenido y puesto á disposición 
del Juzgado correspondiente, Cristóbal Sierra 
Capacete.
La Diputación.—Mañana lunes celebrará 
sesión la Diputación provincial.
En ella se tratará ampliamente del asunto 
de la devolución del nuevo edificio para casa 
de Misericordia, utilizado hoy por el ramo de 
guerra para Hospital militar.
Buena obra,— Como consecuencia de las 
gestiones llevadas á cabo por el Presidente de 
la Diputación Provincial don Rafael María 
Duran, cerca del director déla Empresa de 
Tranvías, don Jaime Farreny, este señor ha 
cedido un coche gratuito para que conduzca 
diariamente á los baños á las niñas asiladas en 
el establecimiento denominado Las Cotilleras.
Es digna de alabanza la conducta del señor 
Durán por su gestión y la del señor Farreny, 
por su desprendimiento, que constituye, una 
verdadera obra béneíica, por la que se harán 
acreedores á la gratitud de aquella población 
asilada.
Circular.—La Junta Provincial de Instruc­
ción Pública ha dirigido una circular dictan­
do algunas órdenes referentes á las reformas 
y saneamiento de las Escuelas de esta provin­
cia.
Accidente.— En el Negociado correspon- 
pondiente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer, los partes de accidentes del trabajo su­
frido? por los obreros Manuel Moya Pinazo, 
Ju^;Rueda Ruiz, Antonio Estevez Alé, luán 
Montosa Domínguez, José Jiménez Quintero, 
Antonio Domínguez Beltran, Alfonso Sepúlve- 
da Rivas, Rafael Soto Valderrama y Manuel 
Medina Martos.
Subasta—La Dirección General de Obras 
Públicas señala para el dia 23 del actual, la 
subasta para la construción de carreteras en 
las provincias de Cáceres Cádiz y Gerona.
Solicitud—Don Luis Encina y Candevat so­
licita de este Gobierno civil, autorización para 
atravesar con una tubería de plomo, la carrete-
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
A. Federico Sieppaa»*Sucesor de Ghiapa«»»Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Clrandeii e x is te n c ia s  en  r e lo je s  de oro
P r e c io s  p ara  e l  d e ta ll de a lc a n a s  c la ses
Relojes oro 18 quilates para señora
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó gulllochés á Pesetas
» » 3 » muyfuertes ó guilloches a »
> » 3 > gb adas, lisas ó gulllochés á »
» » 3 » oro mate, joyería 5 rosas á *
9 » 3 » » » »25 y 30 » á »
» Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
01 Relojes oro 18 quilates para caballero
M  Remontoir áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas
» > Omega, Longines Vulcam Juvenia » »
4¡yl » » 3 tapas sabonetas » »
M » » 3 » gran tamaño » » ': > » 2 » Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas
^  Repeticiones á cuaitoS y á minutos desde peseta»
Gran colección e i brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian- 
^  za y otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechuf a, á pesetas 375, 
4‘25 y 4‘50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro, 
plata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á los plateros, relo- 
jeros y vendedores. -Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor- 
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes.
M  Depósitos para la venta al detall:
H  En Aimetia: Sebastian Pérez í úmero 1.
H  En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
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Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega-, calle Capuchinos n.  ̂15 
Casa fundada en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios > expende loi 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo 
112 » » »
1¡4 » » 4 * » » » »
Un » » * » » .






don I los en pública subasta para evitar gastos de con- . ^  . . . . Jvialae-a en el ki-
¿on tnbuciones, suprimiéndose por tal motivo la boni-  ̂ tviaiaga, en ei Ki
ficación que en concepto de alquiler de oficinas 
se satisfacían al Tesorero, Liquidador y al Ad­
junto
Los mencionados locales se sacarán á pública 
subasta por el precio que judicialmente fueron va­
lorados por el arquitecto señor Novillo,á fin de ir 
liquidando los bienes del establecimiento y acre­
centar los fondos que en su dia hayan de ser re- 
partiijos entre los imponentes.
Junta de Sanidad
z miw
A las seis de la tarde de ayer tuvo lugar el 
triste acto de conducir al cementerio de San
fometro 577—642
Infracciones—La Gefatura de Obras Públi­
cas de esta provincia hadado cuenta á este 
Gobierno civil de las denuncias presentadas 
por los peones camineros encargados de los ki­
lómetros del 7 al 25 de la carretera de Málaga 
á Almeria,por infracción del reglamento de po­
licía y conservación de carreteras.
Posesión—Ha tomado posesión de su cargo, 
el ordenanza de este Gobierno civil, Antonio 
Ruiz Huerta.
Obras—Para su publicación en el Boletín O- 
ficial, se ha recibido en eu el Gobierno civil 
una nota de las obras hechas por este Ayunta­
dos de
Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 5*00
1.12 8
Un






Vinô  Blanco Dulce los 16 litros ptas, 
« Pedro Xímen » » » »
» Seco de los Montes » » » »
» Lágrima Cristi » » » »
Guinda
» Moscatel Viejo » »
» Color Añejo * •
* Seco Añejo , . » ,»
Vinagre de Yema » «
P or partidas precios convencionales










En el despacho del gobernador civil y bajo la
{(residencia de éste, celebró ayer á las diez de a mañana sesión la Junta provincial de Sanidad |
Asistieron el alcalde, señor Ruiz Albert; y los miento en la semana del 20 dé Junio al 
vocales señores Alvarez Pérez, Avila, López Sán: i„Un corriente 
ebez, Blanco Barroso, Segura, Director de Sanl-■*' 
dad Marítima. Rivera Valentín, Toro Ojeda;y 
García detOlmoi Campos Per§§, Torras Bonífáz 
y Encina Candevat
Aprobada eí acta de la sesión anterior, se adop­
taron los siguientes acuerdos:
Informar que procede practicar las exhumacio-
• t íIa la ’ nes en el cementerio de San Rafael, de los restosMiguel y en él dar sepultura^ al^cadáverjde la qyg llevan más de diez años de inhumados, ha»
ciéndolo paulatinamente, según las exigencias dedistinguida señora doña Maris Antunez Gimé­
nez, viuda de Leiva, madre ee nuestro querido 
amigo don Juan Leiva Antunez.
Asistieron numerosos amigos de la familia 
doliente, entre loa que recordamos A tos si­
guientes: „
Don Angel Texeira^, don Francisco López 
Esteban, don Josd Ferrer, don Emilio Chacón, 
don José Aranda, don Diego Camuña, don José 
Gutiérrez, don Fernando ViHálba, don Miguel 
Infante, don José del Pino, don Antonio de la 
Rubia> don Manuel Mena, den Juan Fia^er^ 
don Bernardo Garda Caro, don Antonio Gon­
zález Torreblanca.
Don Antonio Utrera, don Manuel Fernández 
Ramírez, don José Atienza Garda, don Ma» 
nuel Campó, don Sixto Jiménez, don Francisco 
Navas Jíménez.don Antonio Téllez Alvarez, 
don Juan Valor, don José Romero, don Fran- 
dsco Trujillo, don Rafael Ortiz, dos Fraueisto 
i^ontlel del Río, don Luis Peláez, don Aurelio
Lechuga y d()n Miguel Montiel.
La presidencia dél duelo estaba integrada 
por los señores don Ildefonso y don SebastjáO 
Lorente Caro, don Pedro Gómez Chaix, don 
Alfonso Qóhzález Luna/ don Antonio Laque 
Sánchez y don Manuel González 
Reiteramos á la distinguida familia doliente, 
la expresión de nuestro pésame por tan doloro- 
sa pérdida.
la capital.
Informar favorablemente el expediente instruido 
por el Ayuntamiento-para la ampliación del Ce 
menterio de San Rafael.
Admitir las dimisiones de los delegados de ve­
terinaria de Gaucin y Torrox.
Designar una ponencia integrada por los seño­
res García del Olmo y Campos Perga, para que 
en unión del seereta lo informen á la Junta en lo 
relativo á su renovación trienal.
Dejar sobre la mesa,á propuesta del señor Gar­
ría del Qlfjio? el proyecto de Reglamento interior 
de la junta
Acuérdase que eí inspector pyQvinríql informe 
en el expediente promovido por . don Eugenio Or­
tega Ortega para la instalación del balneario de-
namocarra, explicando cpñtos dgficignrías en g} 
orden higiénico y sanitario había enGomradógh 
aquella localidad.
g | misuje señor denunció la existencia en tos 
ferroearfíles Suburbanos de un foco de infección.
El alcalde prometió darlas eporíunas (5rdenes 
para el saneamiento de dicho sitio.
geguido se dió por terminada la sesión
G R A N  A' D A
Primeras materias para abórtos.-Fármulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN IMLAGft: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núms, 11 y 13.
Audiencia
De derecho
Fn la sala primera compareció 
ménez Pérez, acusada del (lelito de desobedien-
de‘í o T J i ¿  y «n día de “ S w
para ella el representante de la ley, no preciso
la celebración (fel juicio»
J ; « t 9  l o c a N í  1.^ « « s e ta M a
t. .  » i media de la tarde celebró sé-
® dicho organismo,sión de segunda COfivO'̂ i .̂» --vir) accidental 
bajo lá presidencia.del Delegaiío .. ,
don Juan Ponce de León y Encina. .
Leída por el secretario señor Vega del Castillo 
el acta de la sesión anterior, fué aprobada por 
unanimidad, . . .  jQuedó la Junta enterada de la posesión de los 
auxiliares señores Castilla Medel y Rivera de la 
Comas, así como del nombramiento del señor Pé­
rez Hitos,maestro propietario del Palo-
Se acuerda consignar en acta el sentimiento 
de la Corpofución por el fallecimiento de los 
maestros señores Vílchez y Visso y dar de oficio 
el pésame á las respectivas familias.
Se accede i  lo interesado por la maestra del 
Palo señora Recio Carillo, solicitando pasar á la 
Escuela Nuestra Señora de la Victoria, cumplien­
do con-acuerdo anterior de esta Junta.
Calebrar contrato de arrendamiento con el pro- 
Díeiario de la Casa del Cerro del Moro, donde ha 
de instalarse la Escuéla incompleta establecida en 
el barrio de Huelin, de la cual se encargará uno 
de los maestros auxiliares. . , , ,
Se acuerda enviar á la Junta provincial las me­
morias y actas de los exámenes recientemente ce­
lebrados en, las Escuelas públicas. . ,
Fué nombrada una comisión encargada de lle­
var á efecto cuanto se relaciona con el reparto de 
Gremios,á cuyo acto se piensa dar solemnidad.
El señor Ponce de León Correa solicita se lle­
ven á efecto algunas reformas en varios locales
de Escuelas. . . . . .  ,Y no habiendo más asuntos de que tratar,se le­
vantó la sesión siendo las cinco y media»
l i i  Inspeciora M Mi é  de Piedad
El pasado dia doce celebró sesión la Junta Ins­
pectora del Monte de Piedad, en liquidación, bajo 
la presidencia del Gobernador civil 
Martin y con asistencia de los señores Deán de la 
Catedral, en representación del obispo; P®' 
dro Gómez Chaix presidente de la Sociedad Eco  ̂
Amifoa del Pais; don Francisco ár-
9 l) j i( r ta ( !o n c $  n e te o r o lS i ik a ;
I n s t i t u t o  i l o ü é l a g n
Dia 16 á las oeho de la mañana 
Barómetro: Altura, 755,51.
Temperatura mínima, 20,4.
Idem máxima del día anterior, 35,2. 
Dirección del viento, 8. O 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizada.
I II ... ... .
Noticias locales
Exportaetofl k ios Estado Unidos de Amé- 
rica.—La Sección de comedio de) ministerio 
de Estado anuncia que según proclamación d^l 
Presidente de la República de los Estados Uni­
dos de América, fecha 18 de Enero de 1910, á 
partir del día 7 de Agosto del corriente afio, 
los productos importados de España en aquéi 
país ó en cualquiera de sus posesiones (excep­
to las Islas de Filipinas y las de Guam y Tu- 
tuila), satisfarán los derechos señalados por la 
tarifa mínima del nuevo arancel americano, 
conforme á la sección primefá de la ley aran­
celaria de los Estados Unidos, aprobada en 5 
de Agosto de 1909.
La veda—Con arreglo á lo que dispone ría 
vigente ley de caza de 16 de Mayo de 1902, 
desde el día del próximo mes de Agosto, 
queda levantada la veda, para las palomas 
campestres, toréales, tórtolas y codornices, 
en aquellos predios en que se encuentren sega­
das ó cortadas las cenchas, aun cuando los ha­
ces ó gavillas se hallen en el terreno, consi­
derándose levantada desde l.°de  Septiembre 
siguiente, eucepción hecha de las aves insectí­
voras, cuya caza esfá prohibida en todo tiempo.
Tomadores.—A dispesjeión del Qobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pUbljca, los 
tomadores José Morales Fuentes (a) Moreno y 
José Ortega Diaz (a) Orteguita.
Elecciones anuladas.—El Gobernador civil 
ha declarado nulas las etocejones municipales 
últimamente verificadas en el pueblo de Olias.
Perito.—La Delegación de Hacienda parti­
cipa á éste Gobierno civil, el nombramiento de 
perito para el deslinde de terrenos en las pla­
yas de San Andrés á favor de don Francisco
Nonbramiento—Por la Administración de. 
Rentas arrendadas de esta provincia, ha sido 
nombrado agente del Resguardo de cerillas, 
don Antonio Cabrera Rueda.
Denunciada—Por mofarse de los agentes 
de la autoridad y negarse á obedecerlos, ha si­
do denunciada al Juggado correspondiente 
Carmen Gómez Garrido.
Escopeta—Por la gnardia civil del puesto 
del Palo, le ha sido ocupada al vecino de aque­
lla barriada Manuel Martínez Rando, una esco­
peta que usaba sin estar provisto de la corres^ 
pendiente licencia.
Quejas.—Málaga 15 de Julio de 1910.
Sr, Director de Eu Populm̂?,
Muy señor míos Siento tener que molestar 
su atención para suplicarle que desde las co­
lumnas de ese Diario, lláme la atención de las 
autoridades sobre el lamentable abandono en 
que se encuentran algunas calles de esta parte 
de la población. Especialmente la calle Qásas 
de Campos, en su trozo comprendido entre la 
Alameda de Carlos Haes y ía calle de Don To-
PbHgadQ 
Carril y
, . , que origi­
na un tráfito considerable), no se riega hace 
mas de tres semanas, de modo que todo carro 
ó vehículo que Iraijsjtg, ó el mgnor viento, le» 
vanta lé consiguiente nube de polvo que hace 
insoportable la estancia en las casas que lindan 
pon la expresada calle.
Ese mismo polvo, que nadia se ocupa de re­
coger, es el que, trasformado en Iodo, nos te- 
nja bloqueados este último invierno.
Esta falta de limpieza é higiene, corre pare­
ja con la ausencia absoluta de inspección de 
policía de que otros vecinos se han quejado 
ya, con sobrada razón.
Ruego pues á Vd, Sr. Director, inserte en 
ese Diario esta nueva queja, para que llegue á 
conocimiento de las auf rldades, cuya aten­
ción me permito llamar en nombre dé todo es­
te veglndario, y le dá anticipadas y expresivas 
gracias, su atento s, s. y amigo, q. b. s, m., 
Un sttsoripíor.
“La Regional„.—Hoy domingo, á las dos 
en punto de la tarde, se reunirá el Directorio 
de esto Ofganismo, para celebrar sesión regla­
mentaria. ^ ®
A la§ 3 en punto se celebrará reunión con 
los representantes de las sociedades adheridas, 
pafá tratar sobre la transformación del Im­
puesto dé Consumos.
Empleo.—Lo solicita un hombre joven, cop 
aptitudes para trabajar y para el desempeño 
de eualquiej' destino, que se halla hoy cesante, 
y con cinco hijos,
Habita en la calle de Mariblanea n.̂ i 8 bajo, 
y su nombre corresponde á las iniciales J. C.
Puede ofrecer referencias, y la persona que 
le proporcione ocupación ó trabajo, hará una 
buena obra.
C a j i s t a #
En Córdoba y en la Imprenta de La Opinión 
hacen falta cajistas.
§Ueldo mínimun 3‘50 pesetas diarias.
C e n v o e a t o p i a
La Asociación de dependientes de Hoteles, 
Restaurants y Cafés La Honradez, invita á todos 
sus asociados por medio de la presente para que 
concurran á la Junta magna que celebrará este 
organismo el dia 18 del presento mes á las diez y 
media de la noche en su íecáí social Salinas i. ’
Por los asuntos de interés que se tratarán en 
beneficio de la clase, se hace extensiva esta invi­
tación á todos los que integren dicho organismo 
jistén ó no qsQciadq .̂
Ppr la Junta, El Secretario, José Delgado.
P r ^ p g p a a # #  3 t a i i f f 6 r
Los nuevos preparados medicinales de este
objeto de resultados admirables, pués tanto los 
Comprimidos de Levadura de Cerveza ina­
preciables en Furunculismo y Diabetes, «orno 
la Lacio Bacteria en las enfermedailes de las 
vías digestivas, son hoy recomendados y rece­
tados por los principales médicos de Europa.
En farmacias y Droguerías.
Detalles: Hijos de Diego Martín Martos.— 
Málaga.
g H O tu ^ l id a d  i n t e p e s a n t e l
Para todas las personas que quieran vivir 
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, HormL 
gas. Cucarachas etq. tos acopsiejamos el uso 
deUnápetieida LEYER, porque mata todos 
los insectos.
También es muy eficaz para la poljlto, siendo 
inofensivo para las personas.
De venta en Málaga, en ios Bazares, Per­
fumerías, Droguerías y Tiendas de Quincalla,
bles Mora y María Robles Ortega, por causar 
daños de consideración, en terrenos de la pro­
piedad de Manuel Diaz Rengifo.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer ^  la 
Tesorería de Hacienda 138.746'47 pesetas^
El arrendatario de Contribuciones de esta oro- 
ymcia comunica al señor Tesorera de Hacien­
da haber sido declarados cesantes los auxiliares 
subalternos de los pueblos de la zona de Estepona.
° Lópeay don Aquilino Gil
Ayer constituyó en la Tesorería de H-atoñ- 
da un depósito de 3 788*97 pesetas S
López Navas por mandato d^t 
Algeciras, como resto a- chol+o ̂  cío ofrecido n»»-; ' :  subasta de re^es y pre-
¡■í : 1 1 j  ■'nteX ^ — «— ’ vi- oon Francisco Castro García enen cajitas al pi ecio de 0 30, 1, 1 50, 3 y 6 pe» I ue menor cuantía contra don José Brotons
pta.
setas.
Fuélle» especiales p?ri !„s teísmos á 1
« O v a c i ó n  d e  l o s  n iA o s
es sin duda la denticina líquida González Lava­
do con su uso aparece la baba se fortifican las 
encías §e corta la diarrea y el brote de los 
dientes se hace con más facilidad.
No muere ninguno con solo usar este precio­
so medicamento de venta, en el exclusivo de­
pósito. • Farmacia Souvirón 42 y 44 Granada, 
Málaga,
Anticaries dental
El dolor de muelas desaparece en eí acto con 
el empleo de la antícaries dental «tuque».
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.
F r a n c é s  y  e s g r i m a
El profesor Mr. Edmond Majorel, da leccio­
nes de francés y esgrima á precios módicos en 
calle de Mosquera, 1.
S e  a l q u i l a n
los pisos segundo derecha y el tercero izquier­
da en la calle de Josefa Ugarte Barrientes, nú­
mero 26.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
Cura el estómago ó Intestlaos el Elixir £s- 
tomapal de 84iz de Carlos,
De la provincia
Armas.—Por la guardia civil del puesto de 
Vélez-Málaga le han sido ocupadas á los ve­
cinos Manuel Aparicio Ramos, Juan Sánchez 
Alvarez yDiego Portillo Martín, diferentes 
armas que usaban sin estar provistos de las 
correspondientes licencias, ,
Oetonoíón.—̂ En Alora ha sido detenido por 
la guardia civil el vecino Juan Aranda Molina, 
autor del hwto d© bastante cantidad de almen­
dras, de varias fincas de aquel término muni­
cipal.
Reclamado.—La guardia el vil del puesto de 
Amaurín el Grande ha detenido al vecino 
Francisco García Angulo, que se hallaba reda­
mado por el Juez municipal de la mencionada 
villa. '
Hurto.—El vecino de Alora Miguel Almodo- 
yar García ha- denunciando á la guardia civil 
de aquel puesto, que de una finca que tiene 
en arrendamiento, denominada Casa blanqui­
lla, lê  fué hurtado durante la noche del miér». 
gqlgjl último, un mulo de su propiedad, sin que 
pueda presumir quién sea el autor de dicho hur­
to.
Daños.—Par la guardia civil del puesto de
c j   ̂ A t. , j  , ^scharaviaya, han sido denunciados los ióve..afamado y estudió 30 doctor belga está siendo^ nes Modesto y José Avija Robles, Miguel Rq-
í '
Rivas y don Rodrigo Soriano Ruiz.
. Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Doña frene López Sanz, madre del capitán don 
Daniel Sánchez López, 1.277‘50 pesetas.
Doña Fernanda Garcés Orellaha, viuda del ca­
pitán don Antonio María Puerta, 625 pesetas.
Doña María de la Concepción, doña Dolores y . 
dona Mana Luisa Miranda García, huérfanas del 
teniente coronel don Antonio Miranda Padilla, 
1,250 pesetas.
Por el Ministerio de la Gúerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Manuel Morales Cerdán, comandante in- 
fan eria, 29 66 pesetas.
Manuel Ruiz Peralta, carabinero, 22‘50 pesetas. 




V -3?' desnaturalizado, de
chos pagactesl ion todos los dere-
arroSrde w ' l f
«560,Montmaá r  .Madera 4 8. Jerei
Maestro á 6,50, Mos-
Ttern ®
Vinagre puro de vino á 3.
11.,» vende un automóvil de 20c«ba-
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li- 
aUuevOT. prensa hidráulica de gran potencia, ca-
Escritorio, Alameda 21
km  de ijiroD
^8  Bguas de estos ma- 
® Molina Lario 11, bajo,
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. ^
Propiedades especiales det Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo, 
bor agrSble®®“^ ^
,e f l Í S m S 5 . '°  ^
intocciosas**^* '̂^^**^  ̂ eficaz para enfermeda, \ s  
poderoso tou oie«constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr produci­
das por abuso del tabaco. 1̂ 1 «UHW
l e ^  mejor auxiliar para las digestiones difíci-
mrí ú^íirin!?* arenillas y piedra, que producen el 
ocho dias á pasto, desaparece la icte-
No tiene riyal contra la neurastenia.
40 téntimos botella de un litro sin cas
EL P O P U L A R domingo 17 de Julio de Í910
Fricciones meeariales
Lanolina merciirial
" f^RANQÜELO-  ̂ ^
Contiene el 50 0{0 de mercurioEmetálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franqueío, Puerta del Mar. 2 y 4, y principales 
larmaciat.
Líneas de vap ores conreos
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor corred francés
•_Emlrv ::
Isaldrá de este púérto éi 19 dé' Julio, ádmltiendc 
«asajeros y carga, para Tánger, MeUUa, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. "'
Érvaportrasatíáritícó francés 
Espagné
saldrá de este puerto el 20 de Julio admitiendo 
carga para Bahía, Río dé Janeiro¿ Santos, Mon­
tevideo ^Buenos Aires, y con-conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapojís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Portó Alegre con^trasbordoéh Río 
de Janéiro, pera la. Asunción y Yilla*Concépción, 
con trasbordo en Montevideo, y para RpsáriO,' los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argéntína, 
Suñ y Punta Arenas (Ghile) con trasbordo en 
Buenos Aires, _______
El vapor trasatlanticd francés 
Algéríe
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para San oé, Montevideo y Bue> 
nos-Alres. ' '
feara informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Cháli, cade de Josefa ligarte Ba* 
rrientos-26. Málaga.
' Grandes almacenes de Tejidos
Féiii Saeoz Calvo
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
•ompras para la próxima temporada, ha adquir do 
odas ias exittencias de una importante fábrica.
í ■ ' Sección de Saldos -  ̂ '
Pañuelos jaretóri á' 1 ¡ peseta docena,
■ - ■ » - ::á T ‘2Ŝ v̂ * ■-
fortes de 8 metros de batista. .
latístas Indianas • , . , , ̂  ,
'anlasías. -* » . • « • •
» .. . > . . • . • •
lortes Sáb; ñas ancho 2,10 metros , » » 
!éfiros>aldo . . . . . . .  . í» * 
» »
'̂.\ñ<:$ección especial de Señoras
iril Ottoman . ..................... .... '
» » . . . . . . . .
. Hilo ......................................
Grandes saldos de lana
ériasi .
» s ■ I T-i" "ó’̂- # ' “'f' I ■ .i.
á ptas. 1 5Ó
*- » .1,76
> » 0.25
V * 0 . 60
.  • 0;60 
» » 0,70
» ’ » ' 0,80 
  3;00








» . . . i . ' . . . , . ■ » » 2̂ 00
Todos son artículos de 3pesetas.
Behap seda d e s d e p t a s .  4.00 
Sección de Caballeros
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75, todos con ré* 
jaja. " .
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todoJana 
Pañer a de coloré 18 20 y 25 pesetas corte.
Sección de artículo blanco 
Grano oro d,e 20 metros de 10 pesetas. . :




La cama de hierro evita contagios é infeccio­
nes, queréis salud, dormir en cama de hiértOi 
Gran surtido de camas m  ia Fábrica, calle Uom 
paftla 7.
Frente al Santo Cristo 
Économia é higiene consigne el qüe cofnpre
Pídase en todas partes
tEGlTlMA OEBVEZA ALEMAMA
Cfl .̂ 1̂ ||^g|nr fís*
es Is más rica y sana, de todas como w. 
limulante para ios enfermos. ,
Unico importador, Jaeckel Handwei*ok
Depósito al por mayor denominado
CERVECERÍA DEL LEÓN
Málaga.—Plaza de Uncibay, 9
Alameda' de Celón fS.— Teléfono, 309
; Representante délos Auíomóviles Star y Daimler, económicos, silenciosos y fuertes. -Stocks de Neu­
máticos Continental y Dúniop.—Taller de reparaciones moderno.—Vulcanización de Neumáticos por méto­
do Hárvey Frost.—Automóviles de alquiler á precios convencionales.
B A íf  o s
M á L A G A
Temporada l .°  Julio ai 30 Septiembre 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Í)oñ José linpelliti^^^^  ̂ domi­
cilio en los mismos baños.
Ko eis (Stracto de carnes
.S
Tengo éP honor'de p̂ oner en conocimiento del 
público, que he mpntado una instalación con. to­
dos ios aparatos necesarios para extraer el juge 
de carnes de. vaca y temerá alaatura.1, cuya ope­
ración sé hará siempre é viéta’ del ínféresadb qué 
podrá apreciar la bondad de la carne que se em­
plea como igualmente que el jugo dp carnes ai nâ  
tural no lleva absolutamente ninguna coihppsiciór 
para su conservación como sucede con Iqs eshrac 
tos que vienen ya ptepárados.
Consulte á eu médico y se convencerá que él és- 
tracto de carne al natural és el mejor dé tbdós, 
reuniendo al mismo tiempo la ventaja de ser már 
económico.
PRECIOS
Una onza estracto de carne de vaca al
natural. ......................................... 1 Ptas
Una onza estracto de carne de ternera 
ai natural . . . . . .  . . . .  1.25 » 
La Victoria, Especerías 34 al 38  
Miguel del Pino
Azúcar de Cacao
Del Dr>. A. de LuquO
El más s^uro, el más agradable y el menos 
lrru.‘>nte de todos los purgantes.
No pro!*uce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el niño 2* anciano.
Exíjase la fin::!» 4. de
Unicos depositarios,' venta en Málaga y
su proyi(iCia:
P i t i a  y l | e z . -O r o p r ía  i i M i o
HORNO, I4.-MÁLAGA
lliEP ÉICO-VUTH
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos,
Pídanse Reglamentos
Horas ii Secretaría;
2, Correo Viejo, 2
16^ulibl910.
De Roma
Abriendo una carta, con las tigeras, el jefé 
,del ministerio señor Uüzzati, causóse en el de­
do una herida extensa.
'  Áuhciúé és leve 1.a,lesión, Luzzati sufre in­
tensa fiebre. ' ^
' '  7' ;; De Lpwáir
, 1 ;  Accidente ¡
Durante las maniobr.as navales que se víet 
nen celebrando, ai acorazado iBr/Z/a/i/ abordó 
aj velero, Lochoot, causándole algunas ave4 
rías.
Incendio ,
Los bosques de la región de Montana (Esta­
dos Unidos) hállanse convertidos en una 
enorme hoguera. i
Las ílamás rodean por todas partes la ĉiuf 
dad de Whctersfish, siendo'Imposible' llevar 
auxilios.
De Ñapóles
En Castellnuevo, el dememte Miguel Reaj 
acaudalado comerciante en vinos, encerró á su 
esposa y once hijos él año dé T905 eú él pala­
cio que habitaban, por creer que aquéllUlo 
deshonraba y robaba, y para evitar uná fugaí 
tapió-todas las'ventanal; ; 7 ' 77.
Nadie sé díÓ cuenta 'deí secüéstfp notó 
signo de locura eii; Rea, hasta ayef qué, 'por 
pura edsualidád; sé descubrió el suceso.
Los gendarmes Goltdujeron al lopo al manico­
mio y libertaron á la . familia; entré cuyos indi 
vlddos,' cómpletámenté exténiladds^ desarrolló'* 
ronse escenas emóciantes, pues fueron en- 
perrados séparádaménté y hó se veían desde 
hace ihlO.8 cinco años.
,.;7
El presideníé del Gonsejo internacional de 
fefrocarriles ha enviado mensaje de simpa­
tía á don ÁJfonsó XIÍI, cuyo documento fué 





Existe la creencia de que la huelga se ex­
tenderá mañana á toda la zona minera.
En Gallart, los obreros de las minas se nie­
gan á seguir en el trabajo.
La sociedad de mineros se ha reunido para 
déliberap acerca de la conveniencia de pedir á 
ios patropos utia contestación categórica en 
orden á las demandas de los obreros.
De Santandep
Los minero? de Cqstro Urdíales se han decla­
rado en huelgá,en señal de solidaridad con sus 
compañeros de Bilbao.
De Gei*ona
En Palamós, Pazafrugell y otros puntos si­
gue la agitación por la actitud de los expatria- 
4o§ résifentes en Pérpignan y demás localidad 
prójcimps^ la frénípréj '
Los álaaldes comuñicán al gobernador qqe 
“'p agitadores celebran reuniones, y paragá^
Ies,
De F e rro l
Los obreros han repartido una nueva hoja, 
en la que atacan'á la empresa arrendataria del 
arsenal y persisten en no someterse al recono 
cimiento médico. _ '
Ayer celebraron un mitin en el Circo ferro 
laño, viéndose en las cercanías dél local mucha 
gente y bastante fuerza pdbUca, por haber eir-̂  
culado él rumor de que se alteraría el orden, i 
Durante el acto se pronunciaron discursos 
atacando á la empresa.
Acordóse unánimemente negarse al reconp* 
cimientai
El conflicto empeora.' '
De lirún
Cuando entraba en la estación descarriló un 
tren de viajeros y íuégó de récofrér la máqui­
na unos cuarenta metros^ cayó de costado.
Los vlajerós sólo sufriéroh el susto natural. 
El convoy experimentó averias.
D eD arcelona 7 7
Con motivo.de la fiesta de Ja Virgen del 
Carmen, ios buques éspañoléS aparecen em­
pavesados.
A bordo del Temerario se celebró una misa, 
asistiendo Weyler, el comandante de Marina 
Jps jefes de la armada y varias personalidades. 
P©  PM PgO S
Se ha ordenado que marchen inmediatamente 
á Bilbao tropas de infantería y caballería, por 
temor á que los huelguistas alteren el orden. .
También hay otras tropas preparadas en ia 
región  ̂para salir al primer aviso.
De Madrid
16 Julio 1910.
El Liberal y  El Im itarcial
Ocúpanse estos dos periódicos del discurso 
de IJerroux y lo califican de maravilloso.
Ambos rotativos coinciden en que se trata 
de una magestuosa ovación tribunicia, én la 
que aparte la hermosa forma, ofrece un fondo 
que no es posible olvidar . :
Juzga inútil que se quiera negar importancia 
al discurso, ni que se pretenda llenar con pala­
brería la honda huella que ha de dejar en el 
país. -
Tiem po perdido  
Un periódico neo trata del discurso pronun­
ciado ayer pór Lerroux y dice qtie se presentó 
como una paloma sin hiel. : > . >
Intenta, vanamente, refutar lo que manifes­
tara y dice que pretendía hacer olvidar cuanto 
he hecho y escrito.
La Mañana
Refiriéndose al discurso.de Lerroux, dice La 
Mañana: Nadie puede dudar que . el diputado 
radical se ha hecho un orador temible; pero pe­
se á sus éxitos parTamentarios, Lerronx es o- 
rador de las muchedumbres y su escenario está 
% fá íhtempéríé. ' ^
Si tiene la posibilidad de derribar el régimen 
no vacilará, seguramente, por crimen, por in­
cendio; ó pór profanación mas ó menos.
No obtante el sofisma que emplearajLerroux 
no ama el ejército cuando opina que el cura y 
eí soldado son parásitos sociales.
Decreto
En el decreto concediendo grandeza de Es­
paña á, la viuda de Villaverde, se considera á 
su difunto marido como un ilustre patricio.. 
Pensión
Se ha firmado una disposición declarando 
pensioíiadá la gran cruz hával concedida á Mór-r 
gado.
Inform ando
Terminado el Consejo, Merino conversó con 
el rey, informándole de la orientación de los 
proyectos de reformas sociales.
El rey mostró interés porque se resuelva lo 
mejor posible el problema proletario.
Calbetón comunicó á, don Alfonso las imf 
presiones que ha recogido en su viaje á Barce­
lona. í
Lam entación
Canalejas ha recibido un telegrama de Alda- 
ve, negandq qué se. trate 4e. realizar ninguna 
expedición á Sierra Builonés.
Laméntase dicho general de esta actitud de 
la brénsá'española, que le acarrea rozamientos 
con laa cóbilas.
El Gobierno le ha conteétado que asi en el 
parlamento como en la prensa desmintió, cuan­
tas veces füé posible,tales rioticias alarmantes, 
pero existen interésadós en éohtihuár la cam­
paña^ con grave perjuicio del país.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
Concediendo grandeza de España á la mar­
quesa de Pozo Rubio.
Tdem la gran cruz del mérito militar al escul­
tor señor Marina.
Autorizando la creación de la medalla de las 
Cortes de Cádiz.




Autorizando la lectura en cortes de los pro­
yectos anunciados,sobre reformas sociales. 
M erino
Pa vuelto" á .encargarse del despacho de Go­
bernación el señor Merino.
Consejo
Hoy se. celebró Consejo en palacio, bajo la 
presidencia del rey.
Canalejas le informó de las noticias recibidas 
respecto á las huelgas de Bilbao,y anunció que i 
estaban preparados los regimientos de Cupnea 
y 3an Maypiííl. y otro de pahallería.
Expuso el temor de que la huelga planteada; 
ep §fPtPPdef se pxtiépdS á |a |pna fabril.' 
Ipijó que en Gijon fueron- elévndas al gober-'
nador las concIuSlónes votadas en el mitin de; 
los obreros, sabiéndose que los patronos no es­
tán dispuestos á aceptar el laudo del instituto 
de Reformas Rocíales'. - 
Leyó un telegrama de Perrol comunicando 
que anoche se celebró un mitin en el que se pro­
nunciaron discursos- violentos, negándose los 
obreros á aceptar los reconocimientos que im­
pone la empresa.
Acordóse qUé e l '  domingo marche García 
Prieto á San Sebastián, y también que se actU 
ve el viaje á París del sefior Pérez Caballero, 
pues éste desea posesionarse para poder pa­
sar una temporada en Biarritz.
Habló también de la cuestión del Vaticano 
participando que Ojeda, bastante mejorado, le 
telegrafía con frecuencia, pero no le escribe.
En el ministerio de Marina se ha celebrado 
una fiesta en honor de la patronq.
El salón de la marinería estaba adornado 
con plpnluSj.gaHai'detes y trofeos.
Én ei fondo se coíócó el altar con la Virgen 
del Carmen, rodeada de uti sol formado con 
los euehlllps de ios madssers peqteneeientes 
á la dotación del'Cflr/OiS V*
El orador sagrado don Juan Pablo Vibsca hi­
zo el panegírico de la Virgen.
Presidieron el ministro, Viniegra, Cincunegui, 
Hediger, del Rio, Basterrecha y otros.
Asistieron mucbss damas, y la banda de mú­
sica améiímó el áeto, ‘
A los invitados se les obsequió con un lunch 
en el salón del Museo naval,
Banquete
' Efi parisiana celebrarán estu noche un ban­
quete los jefes y oficialés'dé marina, siendo 
posible que asista el ministro del ramoj y qui­
zás Canalejas.





La reina doña Victoria fué á Bayona para 
almorzar en el palacio de la marquesa de Sala­
manca.
D espedida
El capitán general estuvo en palacio para 
despedirse antes de marchar á Bilbao, con mo­
tivo dé la huelga.
Regatas,
En la segunda prueba verificada hoy, el ba­




Ha dejado de existir el obrero herido, de cu­
yo suceso di cuenta.
Huelga
El lunes se declararán en huelga todos los 
obreros de los alrededores de la capital.
Reunión
Esta noche se reúne el Comité de las fede­
raciones obreras de Bilbao, para decidir la ac­
titud que deben adoptar,
F uerzas
Mañana es aguardado en esta, el capitán! 
general de la región, y algunas fuerzas.
Detenciones
Hoy fueron detenidos algunos individuos que
ejercían coacción.
A  LA ZONA




Ef Gobernador civil se ha encargado nueva­
mente de l jnando de la provincia, hallándose 
dispuéSl#^érm anacer en ella mientras ten­
ga salud y cuente con la'confianza del Gó- 
bierno.
Se muestra satisfecho” del resultado de su 
viaje á Madrid.
Negativa '
El señor Muñoz niega los supuestos disenti­
mientos con e! general Weyler.
Optimismo
Reliriéudose el gobernador al asunto de loé 
expatrjados en Perpignán dijo que tiene impre­
siones optimistas. y que se les concederá el re­
greso á España, excepto á los autores de deli­
tos comunes, los prófugos y desertores,
Comunidades
Los datos remitidos al Gobierno civil acusan, 
proporcionalménte^ según él' número de habi­
tantes, que en la provincia de Barcelona exis­
ten menos comunidades religiosas, que en las 
restantes de España.
ladicaclón
Canalejas ha recibido una cariñosa indica­
ción del ministro francés de Negocios Extran­
jeros, para que interponga su influencia cerca 
de la prensa española,á fin de que cese la cam­
paña alarmista que se viene haciendo en orden 
al posible conflicto con los moros de Ceuta, 
campaña que no solo perjudica á España, sino 
también á Francia.
Consulta
Se ha reunido la Comisión de presupuestos, 
acordandoiel ponente del de Gracia y Justicia 
que »é~cortsulte con el ministro del ramo acer­





El rey ha firmado las siguientes disposicio­
nes de Fomento:
Aprobando el reglamento provisional para 
la ejecución del real decreto de 2 de Mayo 
último, relativo al servicio de obras de agri­
cultura, á cargo del ministerio.
Autorizando al 'ministro del ramo para nom­
brar un ingeniero que se encargue exclusiva­
mente de las obras del ferrocarril de Betanzos 
al Ferrol,
BU Nombrando comendador ordinario de la or­
den del mérito agrícola, á don Godofredo Ros.
Ascendiendo á ingenieros jefes de primera 
clase, del cuerpo de Montes, á don José Láce­
le y don'Valeriano González.
Idem de segunda á don P^Vicío Morales y 
don Aurelio Hernán,
De Marina:
Autorizando al ministro del ramo para ad­
quirir êl material de guerra qiíe necesite du­
rante dos años la casa Wickers, con destino á 
la nuev^ esenadra.
Nombrando comandante de marina de Vigo 
al capitán don Francisco Machado.
Ascendiendo al empleo inmediato al conta’' 
dor de fragata don Eloy Melengreras,
|dem al capitán de infantería de marina, de 
la escala de reserva, don Gregorio Vázquez.
Idem al guarda almacén don Antonio Sán­
chez,
Concediendo el mando de la comandancia de 
Cartagena al capitán de fragata don José Rie­
ra Alberni.
De guerra;
_ bípmbrando comandante general de artille­
ría de Melilla,al brigadier don Juan López Pa­
lomo.
_ Idem auditor de dicha plaza á don Melchor 
Sanz Pardo. - - j
Confiriendo á íes coroneles de caballeria don 
Miguel Nuñez, don Nicolás Chacón, don Fer­
nando García Lastra, don Manuel Cortés, don 
Juan López Letona y don Clemente Luque, res- 
peptivamente, los mondos de los regimientos 
de Tardlx, lanceros de Sagunto, depósitos de 
reserva once y doce, regimiento de Villavj- 
ciosa y segundo depósito de reserva. Dispo­
niendo que el brigadier don Honorato Saleta, 
ense en el cargo'óe comandante general dé 
ingenieros4e la quinta región, por pase á la 
reiérva,
Cnncediendo varias cruces.
Decretos sobre adquisición de material.
De Gobernaciói\
E)e este depáríárnento han sido firmadas las 
disposiciones que se detallan.
Concediendo licencias á funcionarios de 
Cnerpo. de Telégrafos.
Expedientes de subastas pa.ra transporte dé 
la corfespondéueia.
Nombrando oficial niávA*' L \  ^
don Wencesl.;.°ciana " "  ^
JuWlando al jefe de correos don Manuel Va- 
lera Frutos,
Enferm ería de urgencia
En eLministerio de Marinase ha inaugurado 
la enfermería para casos de urgencia.
La nueva dependencia está dotada de mag­
nifico material moderno de cirugía.
La langosta
Cumpliendo órdenes de la Dirección Gene­
ral de Agricultura, varios jefes provinciales de 
Fomento han enviado datos acerca de la inva­
sión de la langosta.
A todos ellos les han sido remitidos los ele­
mentos necesarios para la extinción.
Enferm o
Se halla gravemente enfermo el gehéral 
Agusti.- , .
Desión de una isla
En la intendencia de palacio se ha firmado la 
escritura de cesión de la isla de Gortejadá, en 
favor del rey.;
Asistió al acto^ el notario señor Moragas.
El intendente, en representación del rey, 
aceptó la cesión flecha á nombre de los donan­
tes por el alcalde y el presidente de la Cárriara 
de Comercio de Villagarcia. / ; ,
Después de firmar éstos, lo hicieron también 
como testigos, el marqués de Víana, Rubianas, 
Cobián y Riestra
A Fonte^édra
El jueves marchará á Poutevedra é} señor 
Qpnzález Besada, acompañado de su fqmiliai 
I n n e ^ é s i i r S s s -  ■ ■'
Mahitéétaba hoy Melquíades Alvarez en el 
Congreso,que después del discurso de Lerroux, 
consideraba innecesaria su intervención en el 
debate.
SEN A D O
La cámara está muy desanimada cuando em­
pieza la sesión.
Preside el señor Montero Ríos.
El señor Amós Salvador pide la creación en 
Logroño de un regimiento mixto de ingenieros.
El general Luque interesa que se reforme el 
articulo quinto de la ley que regulados -asceri- 
sosde los individuos del ejército que estén 
condeeprados con la cruz laureada de-San'Fer­
nando.
Ruega al ministro der la. Guerra que presente 
á la cámara un proyecto en tal sentido.
Ei general Aznar dice qüe .estudiará el asun­
to con el detenimiento que merece.
Se entra en la orden'del día.
Son aprobados varios dictámenes sobre su­
plementos de crédito. -
Se ponen á discusión los créditos para las 
atenciones de la campaña de Melilia.
Ochando los cofnbaié y censura la labor de 
los generales Linares y Merina, y el excesivo 
número de recompensas otorgadas, que';pasan; 
de veintiún mil.
Considera, algunas Je estas injustificadas y 
nada equitativas.
Hace observaciones sobre |a organización de 
la nueva-Capitanía gerieraí de Melilia.
Aznar le contesta^defendiendo á Marina. 
Luque interviene, suscitándose un incidente 
entre éste y Ochando.
Polo y Peyrolón felicita á la comisión; dicta- 
minadora, declarando que el ejército és para 
ellos la patria y sus, glorías.
Se aprueba el dictámen, que se vota definiti­
vamente.
La cámara se reúne en sesión secreta.
CONGRESO
Preside el conde de Románones, abriéndose 
la sesión á la hora ácostumbrada.
Las tribunas están materialmente: atestadas.
El ministro de Estado le'é el presú’puesto dél 
golfo de Guinea, que importa 2.7’58.947 pese- 
tas. ■
El señor Llosas llama la atención del Gobier­
no acerca de que han vuelto á estar en circula^ 
cíón los duros sevillanos.
Pide que el Gobierno, adopte medidas para 
el saneamiento dé la moneda. ■
El ministro de Hacienda dice que toma nota 
de lo dicho y que dispondrá que se hagan las 
investigaciones necesarias.
Los señores Amat y Dominguézdón: Alfon­
so, formulan varios ruegos acerca de ásüritos 
de sus respectivos distritos.
El sefor Salvatella pregunta á qué ha obe­decido la suspensión de la licencia concedidâ  
al general Martiíegui, obligándole á 
inmediatamente á Yalencla, - *
relacionado
C0nj08 ji.ee*^^^e Cataluña.
señor Canalejas contesta que la suspen­
sión de la licencia ha obedecido á indicaciones: 
del Gobierno.
Protesta con indignación contra lo que se di­
ce acerca de los asuntos militares de Marrue­
cos.
Afirma que es una falsedad decir que el ge­
neral Aldave ha presentado la dimisión del Go­
bierno militar de Ceuta.
También es una falsedad decir que se trata 
de realizar operaciones.
Nosotros no hemos pensado en tomar posi­
ciones para avanzar.
El señor Mencheta. Lo contrario de 
hace Francia.
E! señor Caealejas: Eso lo discutiremos.
Protesta contra la propagación de noticias 
alarmantes, cuyo resultado se advierte en la 
Bolsa, y añade que el Gobierno castigará á los
enemigos de la Patria que hacen esta prr,n«. ganda. jr.opa
Se entra en la orden del día, aprobándose 
vanos dictámenes.
Se reanuda el debate acerca del mensaje de 
la Corana. ’
, LACIERVA
Rectifica el señor Lacierva.
Justifica su nueva intervención en el deba­
te, pues considera á Lerroux como un adver­
sario de importancia, que ha ganado mticho en 
elocuencia y en facultades parlamentarias. 
Añade que va á demostrar que Lerroux en 
su discurso ha expuesto cosas inciertas' y ha, 
omitido las que son exactas, '
Rechaza la inculpación de Lerroux-de que el. 
Gobierno dé Maura fuera el brazo de las dere­
chas para destruir el partido radical.
. Nosotros dice—rio perseguimos, á Lerroux, 
sino que nos limitábamos á cumplir la ley.
Lerroux dijo que no se había mezclado en el 
viaje del rey á Barcelona. Si esto era así ¿por­
qué La Publicidadyxizo una campaña contra 
el viaje, campaña que inspiraba su §eííorfa.
Lee algunos artículos dé Lerr-QUX ApI
atentado cpnfra ol§éñor.M'—  ̂ -cerca qei
i la «77,7 entonces que ni se alegraba
palabra parani la.»'* ,-oiiiia, pero que carecía de
la condenación dél atentado.
Niega que dijera que Lerroux tenía partici 
pación en los atentados de París, Hostafranchs 
y Madrid.
Hablé de eso—dice—con relación al estado 
de Barcelona y á la amistad entre Lerroux y 
Ferrer.
Recuerda un discurso pronunciado por Le­
rroux en 1901, en el que constan manifestacio­
nes antimilitaristas.
Dice que está por averiguar si Lerroux no 
pudo enfrenar á los díscolos de Barcelona, y 
si en tal casó decidió seguirles.
Recuerda las elecciones de Cataluña, y el 
entusiasrno con que se acogieron por la opinión 
ios proyecíps^que favorecen á aquella región^ 
considerando injusto que se atribuya á Lerroux 
la gloria de haber logrado qüe se ejercitara el 
sufragio y se combatiera á los separatistas.
Reconoce la situación difícil del diputado ra­
dical, cuyas responsabilidades precisa sortear 
con habilidad y talento.
, Estima unq ficción que Lerroux ame al eiér- 
cito. ■ '
En cuanto á la amistad de Lerroux con Fe­
rrar, se halla probada por la fundación de es- 
cueks que el primero llevara á cabo, implan­
tando en ellas el sistema pedagógico del se- 
gúndo.
.Mirma .que Lerroux se adhirió á ja protesta 
de París contra España, y luego se retrajo.
Lee un 'telegrama de Lerroux, transmitiendo 
la interview que éste celebrara, en Iq- que se 
afirma Ja precisión de l^aeer úh tnovimieiito '^'
protesta 'po^ el fusilamiento de F *-''.... '
sejándo á la vez que ‘ -“'.eG â on-
Lerrpnx pr-óte'*»'  ̂ a contra la patria.
.: va. Contra el Gobierno y el tribunal
militar,. >
Da lectura de otra interview publicada por 
un periódico de Montevideo, llena de injurias.
También lee diversos recortes J e t  periódico 
El Progreso, afirmando ser lícita la calumnia 
en la lucha. (Rumores).
L-
Nuestras caricaturas en El Radical, los ata­
ques de cierta índole—sigue diciendo Lacierva 
-y-todo eso es una falta de ética cuya desapa­
rición es conveniente.
Aquí se habla con mucha cortesía y fuera Só 
pide que nos asesinen.
Pide lá unión de los monárquicos á loa fines 
expuestos.
Volviendo al capítulo de las lecturas, hac?. 
oir una carta de Estebanez, -dírigidá á Férrer, 
en :que se habla de iVIofral y de una receta, de 
lá quepo se ocupa porque no ser químico.
Lee segaidaménte algunos datos que causan 
sensación.
El 15 de'Mayo dé 1906, Estebanez fué- J  
Barcelona y estuvo con Ferrer y Lerroux' ei 
19 marchó Morral á Madrid, y el 31 se comeliá 
el atentado. Vs - .
Quie.rQ?;7añade-T-qu& estos datos coristeri en 
ei Diario, de Sesiones.
Recuerda la campaña de los periódicos,á r .iz  
del atentado, y el afán de atribuirlo á los cu-
rflSi
Explica las medidas de excepción que se to­
man en el extranjero para casos menos graves 
que los de España, y en cambio á nosotros 
por hacer cumplir las leyes, se nos ataca.
Respecto á la sentencia de Clemente Gar­
cía, advierte que el Supremo de Marina le. 
condenó á la,misma pena'que el tribunal militar 
siendo la discrepancia éntre el auditor y el ca­
pitán general una cuestión jurídica. (Rumores 
de los republicanos).
 ̂ ' OSSORIO
Ossorio Gallardo rectíficany aclara varios 
extremos relativos al proceso Rull.
Recuerda que los partidarios de Lerroux 
aplauman á los procesados por el atentado dé 
HostafrenchSj al salir de la Audiencia,y que se 
profirieron amenazas contra el tribunal juzga­
dor, en ocasión que -la fuerza pública carg-á 
contra los manifestantes. ^
oe ocupa de los sucosos de Rubi, afirmanda 
que no pasó nada,
Lerroux. Si pasó.
b r?  Oíísas)^ vidrio que se que-
Lerroux. Y se quemó la puerta de una casa', 
Ussorjo declara que Lerroux ha encontrado 
tiefa ° reclamaba de la Jus7
Lérroux. Yo-nunca he reclamado auxilio. 
Ussorio. Recuerdo que una vez salió S. S. dé 
y niohtó en una tartana 
rodeando de la guardia civil que me pidiera pa­ra escoltarle. ^
Lerroux. Eso es incierto. Los guardias me
' ' • ■ Ventosa
Véntosajrechaza los argumentos de Lerroux 
' respecto á la política de Barcelona, pero re­
conoce que una parte de la depuración del su­
fragio, se le debe.
Censura la campaña municipal de los radi­
cales, calificándola de orgia^y dice que las es­
cuelas sé hallan presididas por el retrato de} 
diputadoTadical, y lo primero que en ella se 
enbeña á los niños es el Himno al caudillo.
Califica de dañina la organización obrera de 
LerrouXj y afirma que fueron sus amigos los 
autores dql .atentado de Hostafranch.
Pregúntale si execrada quema de los conven­
tos, los desenterramientos, las propagandas de'
deserción, y termina diciendo que conviene A
Lerroux. Interésese S. S. en qu^ ma rondp-* 
lo que nen y lo logrará. * ^ conde
. Corominas
Corominas íecíifica, declarando que los re­
publicanos 'nacionalistas están al lado de Le- 
ffQTX y de las reformas radicales.
 ̂Niega que pueda atribuírsele la gloria de ser 
el valladar del separatismo y ensalza las ideaa 
de nacionalismo catalán, desmintiendo que en 
las huestes de Lerroux exista el sentimiento 
de la patria, y que dicho político pueda ser el 
representante del sentimiento nacional.
_ Nosotros-?dice—somos tan españoles como 
., o..y, aus secuaces, y venimos á cooperar 
cotrlos liberales y republicanos unidos.
Qine^de los Ríos rectifica, defendiendo la 
gestión de los radicales en>l Ayuntamiento.
V SALABERRY
él mejor discurso para los carlistas lo hizo, Lerroux.
« ° patrocinan los republicanos asusta, 
nosotros somos una solución.
das él Gobierno ha hecho poco para 
^ ®®Psura que pidiera 
^  l3 'ílb'ma vez, cuando^Espa-
deda o a S  ^mbolizada la bandera
a s ila c S Í  - Octubre, la
remante en España era un refleja 
.o la agitación extranjera. Más justificada hu­
biera,estado l,a caída, de Maura con ocasión de 
la ley def terrorismo.
Tras aquella inexplicable actitud de Moret 
vin9 el actuaí'Gobierho, porque le dió la manó 
la influencia extianjpra, y  no por virtud del 
poder moderadof. '
Afirma que el Gobierno viene empujado bor 
la revolución,, y pone de relieve las contradic­
ciones de Canalejas, sosteniendo que la rnavo- 
na se halla indisciplinada. ^
Analizando la política de. Canalejas en la 
cuestión religiosa, dícelei 'No olvide S S aüe 
qUâ n come carne de Rapa, revienta. ( G r a n ^
Se prorróga la sesión.
El orador acíisa al Gobierno de emplearen 
e mensaje la mayor hipocresía, pues nunc; le  
dijo tanto contra la iglesia, v en cam bio7e
procura acentuar el amor filial.
drid?(Risas:? ^
vL ?. libertad y los derechos del
.tombre se hallan en los bancos tradicioiialistas.
á Gébaléjas de Robespierre,con cer­
quillo, (risas), y hace notar que mientras en 
Barcelona áe dificultaba el embarque de tro­
pas, en Melilia desgarrábase la carne una mon­
ja para curar á un herido.
■ Recuerda que, el primer presidente del Con­
greso fue un fraile. (Risas).
1 Y él Gobierno no trate con
Y 8 « fe v ln t8 > 7 3 -^
Dictám enes
•''̂ 7,3 comisión de 4»*ésüpuestos del Senado 
despachó los siguientes dictámenes:
: Gréditós para trasladar la Presidencia del 
Cón'séjó al Supremo; concurrencia de España 
al Centenario de la independencia de la Ar­
gentina, al Congreso Cientifico y á la Exposi­
ción de Bruselas.
' Subvención pard la Exposición de Valencia- 
para el Congreso sobre represión de la trata 
de blancas; socorros para los damnificados 
por, las inundaciones del año anterior y crédito 
para crear una sección protectora de jas indus-
Dos edicióíibs
trias de la marina mercante,
SoSsa de IMad««id
EL P O U L A R Doititigd 17 de Jallo dtg
Pía 15.D íal6
Perpéíuo 4 por 100 interior........ 84,35 84,35
6 por 1(X) amortizable..... ............101,50101,60
Amoríizable al 4 por 100..............  93,00 93,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 000,00|103,00
Acciones Banco de España.   ..... 457,50,457,50 J
» » Hipotecario.........000,OOj287,00 I
» »H{spano-Americano000,(X) 149,00
» » Español de Crédito 132,50 000,CK) ’
■ » de la C.^ A. Tabacos.......3 68 ,00^ ,00
Azucarera acciones preferentes. 61,00 61,50 
Azucarera » ordinarias... 19,^.19,00 
Azucarera obligaciones..,......,». 00,00^ 84,50
CAMBIOS 1 '
París á la vista............. ............ 7,50 7,45




Los ferroviarios de Pensilvánia* anuncian la 
huelga en el caso de que se rechacen sus pre­
tensiones. '
Be Petepsfeupg©
Abordo del Standard marcharop los zares 
de Riga.
Be Londees
A bordo del crucero ^////¿K-bizo explosión 
■una caldera, resultando un marinero muerto y 
cuatro heridos.
Be'ü^aiichesiei* :
Los delegados de obreros y patronos de. te- 
gidos han arreglado la cuestión de los jornales^; 
firmando un contrato por cinco años.
Pe Santiago de Oídle
El Gobierno ha acordado establecer una es­
tación radiotelegráfica en la isla dejuen, Pa­
rís y otras ciudades europeas. .
—Ha circulado el-rumor dq un atentado 




Be B iS b ^
La huelga de mineros toma graves carac­
teres. ' .  . ,
, Algunos quisieron reanudar el trabajo, y los; 
huelguistas coaccionaron^ obligándoles á retro- 
ceder*
Los miñones intervinieron, haciendo dispa-. 
ros al aire, lo que dispersó á los revoltosos.
Cerca de Pucheta los huelguistas apedrea­
ron el tren minero, intentando detenerlo.
La guardia civil hizo varios disparos,sin con­
secuencias. , j
Los amotinados apedrearon.las oficinas ue 
la compañía Franco-Belga, disparando nueya- 
meí^te los miñones, resultando dos de aquéllos 
heridos de gravedad.
Entre los huelguistas existe gran agitación,, 
y dicen que lucharán frente á la fuerza.
La situación se-complica.
De Madrid
17 Julio 1910, 
j^ sc® n sQ .S -
Ene! cuerpo de guardia civil ascienden este
mes: . u j  ,A capitanes, los primereo tenientes de la re­
serva señores Martín Brasora y Garlos Rubio.
Han sido declarados aptos para el ascenso 
228 segundos tenientes.
Cincuenta y seis alumnos que han terminado
sus estudios en la Academia de caballería, as­
cienden á segundos tenientes.
Y 119, de administración militar son ascen­
didos á oficiales terceros.
6 r> av e
Se halla gravemente enfermo el general 
Concas.
La ley Candado
Ante la comisión que entiende en el proyec­
to de la ley Candado, informaron hoy don Luis 
Bahía por la defensa social, el obisfio de Sión 
y doctor Cortezo, afirmando que las ¡^estadísti­
cas demuestran que en cualquier nación exis­
ten más órdenes religiosas qué en España.
Consideran ineficaz dicha ley.
Infidelidad
La esposa de un capitán del cuerpo faculta­
tivo del e|éfcito denunció hoy al juzgado de 
guardia la infidelidad de su marido.
Vigilado éste, sé le vió salir de una cerve­
cería del brazo de la camarera, y seguidos de 
cerca, se observó que entraban en una casa de 
la calle de Flor.
La .policía, provista de un mandamiénto ju­
dicial, presentóse en la casa de referencia 3 
sorprendió á la pareja, que fué detenida, pa­
sando á la cárcel.
Soriano enférnso
El batallador diputado republicano don Ro­
drigo Soriano, continúa enfermo, por efecto de 
una ligera operación que le han practicado en 
el cuello.
Soriano y L e rro u x
El señor Soriano ha escrito una caríaal di­
putado radical por Barcelona Alejandro Le- 
rroux, felicitándole por su discurso y mostrán­
dose de aquerdo con las manifestaciones que 
hizo.
B a n g a io t e
Al banquete ñado por los marinos en Parisia­
na, asistieron doscientos comensales.
Presidió Canalejas y brindó Miranda, ensalr 
zando lá fiesta y "abogando por la unión de la 
marina de guerra y mercante. Aludió éfConse- 
jo de hby, én que se aprobó ún crédito de pese­
tas IGO.OOO para el Asilo de huérfanos, [aco­
giéndose la nótiCia con aplausos. r:
Canalejas pronunció un elocuente disrurso, 
dedicando honroso recuerdo á los muertos.
Pijo haber ílegado la hora de que terminaran 
las aqVSTsidadeg dé la marina, de las que fue­
ron culpables los gobiernos.
Se refiere á las penalidades de la arm.ada y 
habla de Santiago de Cuba^ donde se sacrifica­
ron tantas vidas por causa de lo.s políticos.
Jqzga que ya es el momento de que ien^ 
gamos escuadra y recordó el bienestar que 
se prepara á los huérfanos.
Dijo " que el rey es el prijnerp que desea 
fomentar la marina.
Viniegras tuvo palabras de gracias para el 
Gobierno, en nombre dé los marinos.
El acto, resultó brillante,
Se liá comentado el discurso de Canalejas 
mostrándose alborozados los marinos por ésíi*' 
mar que se les hace justicia.
S.e ha concedido el ingreso en la Escuela 
Superior- de Guerra, á tfeíntiseis oficiales de 
distintas armas, cuyos nombres publicará ma­
ñana el Diario oficial.
L^ ley
Cobiárí 5ígue recibiendo adhesiones y pro­
testas al, proyecte- lá ley de azú­
cares.
B a lo is G e
En el balance practicado por "el Banco de 
España aumentan: el oro, 306.832 pesetas; la 
plata 1.351.813; y las cuentas corrientes 
1.845.259.
Por contra disminuyen: el efectivo del Teso­
ro cedido al Banco, 3.208.741; y los billetes, 
73.225.
En palacio, y mancha
El rey permaneció toda la tarde en palacio, 
sin recibir audiencias.
A las ocho de la noche marchó á San Sebas­
tián, acompañado del marqués de Viana.
La Epoca
El diario conservador dice que es falso el ru­
mor qué circulara sobre el atentado contra el 
rey, habiendo coincidido la especie conjla huel­
ga de Bilbao y el discurso de Lerroux.
La huelga do Bilbao
Merino recibió esta noche en el Congreso 
telegramas del gobernador de Vizcaya partici­
pándole el recrudecimiento de lá huelsa de 
Bilbao,
Dice el ministro que se han eñviado fuer­
zas á Santander, por que algunos huelguistas 
;de Vizcaya fueron á dicha población con obje­
to de propagar la huelga.
A Vaiiadolid
El domingo por la mañana saldrá para Valla- 
doüd, con objeto de resolver asuntos de fami­
lia, el señor Maura, regresando el lunes, 
infoirme
Ante la comisión dél Congreso ha continua­
do hoy la información acerca del proyecto de 
azúcares.
El diputado señor Guülén se m.ostró partida^ 
rio.;del niismo, pidiendo el abaratamiento de loa 
transportes y. censurándola baja d® los dere­
chos arancelarios.
El señor Laffite, del Sindicato industrial de 
Valencia, se mostró también partidario dél 
proyecto.
El señor Prieto, de la, Liga Navarra, dice 
que debe evitarse la quiebra de la Azucarera, 
que acarrería la ruina del país.
El señor Zurano, de la Cámara de Comercie 
de Madrid y del Círculo Mercantil, manifestí! 
que todos vienen á defender los intereses pro­
pios, no acordándose de los dieciocho millonef  ̂
de consumidores, más dignos de protección.i
Añadió que Qsma perjudicó al Tesoro, al 
agricultor, al consumidor y al fabricante.
El señor Andor.o defendió el proyecto.
Cambio de Málaga 
DIA 15 DE JULIQ:
París á la vista......................... de 7,35 á 7‘50
Londres á lá vista. , , . de 27,06 á 27,11
Hamburgo á la vista, . . de 1.320 á 1.321
DIA 16 DE JULIO:
París á la vista. , . . . d© 7,3Q á 7,50
Londres á la vista. . . , de 27,05 á 27,10
Hamburgo á la vista. . . de L320á 1.321ORO
Precio de hoy en Máíaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcans) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . • • . Í05‘40,
Aifon-siíis?. 9 » 9 . . I08‘3Q
Isabelinss.. . . . . , }38‘00:
francos, 106‘30
Libras. . ¡ I » í T .-
Marcos. . . . . . .  130‘®)
Ufas. . ; : ; . . .
Kéis. t { « • • • • 8 00
Dollars. . . • • • • 5 ‘̂ cm
Correligionario.—Se encuentra en Málaga, 
nuestro respetable amigo y querido correligio­
nario de Vélez, don José de la Cueva Martín.
Sea bien venido.
Falta de higiene.—Los agentes de la auto­
ridad denunciaron ayer,por carecer de las pre­
cisas condiciones higiénicas, las casas números 
uno y tres de la plaza de Montes.
Denunciado.—Por expender leche fuera de 
parada ha sido denunciado el cabrero Francis­
co Rosado Guerrero.
Infractor.-Por infringir las ordenanzas mu­
nicipales ha sido denunciado el dueño del puesr 
to de hortalizas situado en la plaza de San 
Pedro,número dos.
Entre bermanaSi-En la calle Real promo­
vieron ayer un fué'rté escándalo, las hermanas 
Juana y María Carmen Rui'z, siendo arabas de4 
nunciadas por los'agentes de la autoridad al 
Juzgado correspondiente.
Obreros pensionad&s.-Há llamado la aten­
ción que el ministerio de Fomento sólo conceda 
á Málaga un obrero, p.énsíonadd, mientras iqúé 
otros centros productores: Írtenos importantes 
designarán tres y cuatro obreros.
LO de los perres.—Distinguidas señoras de 
Málaga han dirigido una solicitud al alcalde,pa­
ra que no se administre la estHcnína á lOs'pe- 
rros y en su lugar se emplee el medio de lace­
ros.
La revista “Mercafio„.—La revista comer­
cial íbero-americana Mercurio prepara un nú-í 
mero especial de propaganda dedicado á los 
productos de Andalucía.
Comisión de abastos.—Semana del 17 al 23 
de Julio de 19ÍQ.
Presidente: Don José Magno Rodríguez.
Vocales: Don Juan Ponce de. León Encina y  
don Francisco Masó Torruella.
Inspectores del Matadero: Don piego.Oíme^ 
do Pérez y  don Francisco"Fázio Cárdenas;
Inspector de Pescadería: Don José Mureianó 
,Moreno,
í. Director del Laboratorio, municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado; Don José Alvareá 
Pérez y don Juan Martín Martínez.
Veterinarios del Matadero: Don Alejandrd 
Avila Conti y don José López Sánchez.
Secretario: Don Rafael Mofa Garnéferoí
Asociaciéh Regional de Clases Pasivas.— 
A las dos de la tardé del día IB del actual, ce­
lebrará junta general ordinaria esta. Asociapióiif 
eri'SÚ domicilio sócial, Comédiás 7 y 9,;̂ á fin de 
tratar asuntos de interés para la colectividad,,
El señor presidente recomienda la asistencia 
al acto.
Málaga 17 Julio 1910.—El secretario, jóa^ 
quín Daza.
ü a  comuhicadQ—Lb hemos résibido del ser 
ñor García^.de Toledo; pero como en este’ jjéi 
fiódico no nos hicimos éco dé las frases qité 
pronunciara el señor Olmedo én el cabllqo ant 
terior,nos dipensafá él comunicanté queíampo» 
co insertemos su escrito.
De v ia je .-  En el tren de la mañana salió 
ayer Para Granada don Antonio Perales Ro­
meral.
En el expreso de las diez y media vino de 
Madrid don Joaquin Masó Roura.
De Córdoba-el aplaudido y notable bande­
rillero Manuel Molina.
En el correo de la tarde regresó de Algeci- 
ras el conocido procurador don Manuel Trujiliji
De Sevilla vino con SU familia el inspecíorj 
don, José García Soíén
Én SXprnSO uS las seis matehó á Bérlin el 
'director de la Compañía Alemana d§ - eleelf j- 
eidad, don Ernéstó ; ;
A Sevilla don Juan Navas López y señora.
A Campillos don fronc is^  péñas y: dom: 
Juan López, competeníé afinador; de planos.
' El fegimieñto de Bórbón.—Hoy marchará 
á Algeciras,en cum|ilimiento de las ófdenés díc-
PA STILLA S BONALD
Cloro bopo*8dllioas con cocaína
D e eficacia comprobada por los señores médico», para combatir las eafermedadeg da 
la boca y de lá garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciónes, picor, aftas ulceraciones 
sequedaU, gisanulacioines, afonía producida ípdr causas periféricas, fetidez del aliento! 
etc, LtáP^stlÚas BONALD, premiadas en Varias exposiciones- científicas, tienen elpri’ 
viiegíó ds qué'sus fórmu'as fueron las pfiaiéras que se conocieron do su dase eir Espafia 
y ene! éxtraríjero. ' * í,.- w
Acanthea vírilis Elixir antibaalar Bonald
PoliglicsrÓfAsfate bo nald . — Medies* 
arentoíaatineu'asténico y anfidíabétiea. T(  ̂
n’ífic’.i y' líufré I6s ¿íétemas dséq ihutciilnr y......  lo sis o eo s ú
nervioso, y lleva álá sangre elementos par| 
enriquecer el glóbulo rojo.: í ¿
Frasco de Acanthea gr.anulada, 5 peseta^ 




Combate las enfermedades del pecbo. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fa. ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
Dja yenla en lodas la» farmacias y  en la del autor, Wúñez de A rce (antes Gorgue
, 17), Mádrid. '
tadas por lá.Superioridad, el regimiento de inf 
fantería de Bbrbón-.
Dichos. —En la parroquia de los Már­
tires se verificó íúnoché á lasl nufeve ía firmé 
de esppnsálesMe la bella séfiórita Matilde Ro- 
ddfuéz Rúiz con el joven CGmerciahté en te^ 
jidos don Rafael Fernápdez Muñoz.,
Fírmafón el acta ópmófestrgos ios señores 
don José Ruiz Borrego Vilches, don Manuel 
Luque FérnáPdez y don Rafael González Ur­
bano.
Terminado el acto eclesiasticp, los. numero- 
s(»‘invitádPs pasaron áí dpraicOfo d é ' íá‘ novia 
dondé fuéfón Ób'se qúíádps, impróvisándose una 
animada fiesta que duró hásfa hPfa aVánzaftái 
EspPinéales; .̂—Anoche firmaron sus espon­
sales la bella y distinguida. señorita Mafia 
Illescás Gjsbert eonteí activó empleado en la 
irttérvensíón de los ferrocarriles Andaluces don. 
Jasé Sánchez Gallarda. t :
. Füerón'testigos don Eloy Berrobianov don 
don José Sánchez y dotr Eduardo Bravo, 
fe Después de la ceremonia pasaron los mime-' 
rosos Invitados al acto á casa de la familia dê  
la novia organizándose upa-ag|-ada.plp fiesta yí 
siendo espléndidamente obse.quipdbs con pas­
tas, dulces, lícorés y habanos,
La,boda se-verificará eru el raes de Sep­
tiembre próximo. .
Boda.—En la iglesia de ia Victoria se veri­
ficó ayerla bo^a dé la bella Señorita Amalitf 
Sós y Garda del Cid con el joven jurísconjsul-" 
.to don Juan González de Casso;, subdifeetQr 
de la.cpmpañia de seguros La previsión Án~ 
ddluza.
Apadrinaron la unión doña- Rosario Gonzá­
lez viuda dé Valverde, tia del contrayente, y 
don Juan Sós,padre de la desposada,
Los mtevos e8posos,á"qu,¡éne^dé3eamo8 mu­
chas felicidades, saliérpú en el expreso de las 
seis para Granada Sevilla y Madrid, donde fi­
jarán sujresldenciai  ̂ ¡ 
Alumhrairiiento.—La joven señora doña An­
tonia Ramos, esposa de nuestro querido amigue 
y compañero de redacción dog Fernando 
balléda, ha dadQ á’lúl Con felicidád íia 
niño, _ ■' ' -■■ ■ ' •
Reciban lo.v pádfés^baesitroparabién portan 
ÍSúste süceáo.' ,
A Barcelpna.—Én el vapor Vicentb La Ró- 
Sff., salió áyer para Barcelnña en unión :de su 
déstingüidá familia, nuestro apreciable amigo 
el ilustrado profesor de las escuelas evártgéli- 
eas don Migue! Barroso Guillen. - 
Le déseamoís feliz viajé.
Machaquito.—En el correo de la tarde llegó 
ayer á Málaga el aplaudido matador de novi­
llos Trini Ferez Machaguito dé Sevilla
Con un lleno colosal se representaron anoJ 
che en sección doble La República del amó, 
y ha Corte de Fáraóh, recibiendo Carmer 
Andrés Tepetidas y entusiastas ovaciones.
■ Fafa hoy se ánúncian variadas funciones dt 
tardeynóché.
Salón ISovedad^
“EL DOLOR DE DOLORES„
Pepe Fernández dél Vlífaí que tantas prueb., 
tiene dadas dé sus excelentes condiciones de au 
tor cómico, hubo dte-cónfimiarlas anoche con I 
estreno de sü precioso.éainete de costunibre» L' 
lagueñas El dolor de Dolores.
Es la citada obra un cuadro de observaciri» 
muy bien trazado, Heno de chistes y dialogado m 
la forma irrépróchable con que sabe hacerlo l  
simpático-autor. ‘
Fernández del Villar logró Un ñUevo éxitos 
salió" áescéfíá- diféféñféé Vécésr á fíístáñciás dí 
publicó.
La interpretación de laPbra resultó esmeradlgl 
ms, distinguiéndose las señoritas Mendizábalj 
Blanco, señoras Bústos.y Larios.y los séñarf 
Arimón, Gatalá y Sóciás.
Hoy habrá función de tarde á las cuatro y me 
'dia.
, . Mañana lúnq» debut de Pepita Escribano, hou. 
ble cupretista. , ’ “
C l n e m a t ^ i * a f p  j d e a l
Este cine que ya ha cerrado sua onerb 
desde fin de la anterior semana, se propol 
dar los domingos y  dias festivas dos mapffi 
cas secciones de tarde y noche; escogiendo pj 
rá éllá grandiosos programas en- -los que fe  
ragn  t|n numera considerable de estrenos.
En la matinée de hoy que dará principio 
las 4 de la tarde y constará de 16 péliculas.v 
régalarán á los niños 4 preciosos juguetes ’ti 
dos ellos de verdadero, valor y mérito.
N o ta s ú tile s
Boletín Oficial “
■ Del día 16
Relación de las plazas gratuitas qué la Asocia 
ción Bsnéficá Escoláf ofrece á los huérfanos civi 
íes qne,,reúnan determinadas condiciones.
—Circular de la Capitanía general de la según 
da región, .prorrogándo ún mes el plazo paraqu 
las familias de jefes y oficiales muertos en can 
paña, soliciten los lotes de mil pésétas proceda 
tés de Iá suscripción abierta por la Real Maes 
tranza de Cáballeria.
-^Relación- de' los éfectos depositados enli 
almacenes de la compañía de ferrocarriles Ani 
luces y que serán subastados pór haber transí 
rrido el tiempo reglamentario.
—Escalafón definitivo de máestras de escueli 
elementales, correspondientes á la categoría 
gunda, con él haber anual de 2.000 pesetas.
lEjOH TIITIIM
ES-
Usaiiúo e s ta  p riV ile ^ a g a  agua 
 ̂ n an ea  tea íÉ É is can as n i s e ré is  calvos
'£1 emí^Uo B&sintí&RÍe y  
09 o t in ejer airooU va tío ia miaiJos*
a  _  r t « « * f c  é8 lá in ejo é  de todas las tinturas para e l cabello y  la  báíbarno a a n -
fia@l B" oha el cutis ni ensucia la ropa.
a  _  Este tintura nq contieno nitrato de plata, y coa su uso el,cabello se
ooiserva siempre finó, brillante y negro. , •^ Esta tintura se úsásiúñecesidád, de preparación alguna, .ni siquiera
i .  ^  ffll® f i f i  O i t O  .debalayarse el oabellp, ni antes nf después de la aphoapion, apli*
■**^®* . , ^  *  e¿íxdosé con un pequeño'Cepilló, como si fuese bandolina.
B ^  A a a a a  tJsandjO esta agu aee  cura la  caspá, so evita la caída del cabello, 80
i* M @  w ” V ; 6oatizi^ se aumenta y se perfuma.
■ ^  es tÓálca, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sús enferme-
i ” i O I *  dados. Pót eso se usa también como higiéniea.
m conserva el color pTinqitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el
fc*SI i ” i ® i r  eolóf depende de-más-ó menos aplicaciones.
^  : -'-i . ' _t*-»:-. i __1___ _ _ Aci í nÁalhlA Aíatln.La Plop d e  Opo 
La  Flop d e  Opo
La Flop d e  OPÍ»
m jpm ̂ ^ ^ t a a g i í a d é b e n  usarla todas las personas deseen conservar ©1
I r®  i "  i ®  i * ® G  W P O  oabelto hermósó y lá Cábete sana.
Eá la finica tintura qué S !ó* cincom inutos de aplicada permite ri-
P ' i á i i *  e l ®  O l ® Q  zarseeí «abello j  no despida msl ÓlQî  debe usarse coinq fei fuera
' Las personas de temperamento.herpótico:deben precisaniéüie v^íi l ‘l0‘
Bit su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia cqa gól.o-una aoli^ación. oad^ ocho am, y si a ib 
re^ desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prcapebtP.qúSiácewP^R^ á la
De venía: principales perfam efías y  dróguoríag do Espaua y  PorcugaL
Farmacia y Droguería dé la Estrella, de José Peláez. Bermúdez, calle Torrijds, 74 .al 82, Málaga '
Éste tintura deja eLoabéllo tan hermosa, que no, es posible distin 
guifló doi natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
báste t^r io que^si se quiere,lá persona más íntimáignora el artificio. 
Gón el üsddé este agua se curany ivitán las placas» cesa la caída 
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PoB* cuenta de
Fspeqlaiidad en vinos añejos, sguardientes y-Hcores. Vino tinta 
superior y Rtoja Clarete
ALQUILA «na casa de campo, cerca de Málaga frente al 
kilómetro núm, l de la carretera de Olías, muy saludáblé y en pre­
cio económico.
______Moliná ¿arios 7, esquina á Sania María
(LA EQUÍTATiVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DÉL BRASIL)stÉii MSüe le Swos sóIf0
h ili  ifflp9rtpte.it
DIRECCiON BEMRAL FARA ESPMÁ 
B n rq a llle , 4  y:
Ssgnra .ordlnarlofie vida, con prima’viíslicia y beneficios acumu  ̂
IüdÓ8.==Seguro ordinario de vida, éon prima» temporales y benéfl^ 
C108 acumuÍado8.=Segur© de vida- dotal á cbbráf á los ÍÓ,"T5 o S®- 
áños,;con heneficios acumnlados.=Ségüto de vida-y dota!, énxón- 
junto (sobre dos, cabezas) .con benefic!os>áGÚmütedtei,^D©tS5 de mños., : ;
Sepsŝ iíí-Fiis Élsásí .
Con, las pólíMs sorteables, se puede á la vez que : constituir un 
^pital y garan;irej ípprvsnír de la familia,- recibir e,it' cada, semes- 
tee, en uinero, el irápórte total de ia póliza, si esta resulta nréinía.
e f íó d e o S b re  verifican sjsméstr'alm^te ei l5.de Ábrfl y
EI elfrato /
‘ d e M a-ig h e s í  a ¿ 
. Eísho-p es una g 
r.hebida'>telresoante 
"qud- püéué tpmaise. 
con perfecta-ségufi* 
daddUisntf :|0Uí>'el 
año. Adeibás de ser 
agrad̂ jble como be- 
bidá'mátújiña» obra 
con s,uaV1,dad's-pWrté-' 
It l̂ vlepire:y la piel,
I bráimente jpa'ra ipéf-'' 
sp’nai’ delicadas y
.e r  e l tp a ta  pir 
lapo
te da ISIshptr, ori­ginalmente im̂ enta- 
do, ppr: Alfreu' Bisr 
Hop, @s I» Onlca pre-» 
paVación -pura enilé 
fas dé su clase. No' 
hay ntágña aubstl- 
tete « tari bueno ü. 
.Póngase especial cu.|, dado en exlcjf aue 
cada frase© /leve eí: 
y las sessi
.de .
Es posible abofa ctiráf; la ___
pof las bebidas embriagadoras.
Los éseiavos de la bebida pueden ser 
librados de éste hábito, aun 
contra su voluntad.
Ha sido in-réntada- -aua cura inofensiva llamada 
5’piyp Goza, es iaoil de toinár,. apropiada .para 
»mljoS'.Be;3U).S y-fpdás edades y puede ser snmmia- 
tradá épn ftIimen,tos pálidos Ó bebidas, sin conooi- 
inieato del iotemjerants.- y*-'-* 5!oda3 aquellas
MUESTRA personas queI tengan un, em-
ORATUITA, briagador en la» familia 6 entre 
BUS relaoionés, no deben dudar 
én pgdij: 1% muéstra Matoita de 
Volvo Cbze.' ‘̂ scribe..bpy:
' * GOZA POWDER Có.,
:76, Wardour Street, lóndres.
EJ Polvo Goza puede ser tam- 
híen pbtenido fen todas las. far-. 
jnáciag y s| Ifd. be xô Ê ENT̂ , & 
uno de los depíisitos al pié indi­
cados puede obtener si» una 
muestra gratuita, pero nd si V.d,. 
■escribe. Si no puede Vd, presen­
tarse, Kers desea. ESCEIBIB para 




V' ■'ÉN MALAQ A; Fsp- 
niíscia de' José Peléez Bermú- 
dez, Tofrijos, 74; Farmacia de 
Hilos de.A., Mamely, Plaza da
1 • Farmacia San Agustín de-F L. de Üralde. Grensáa, 79.-En; Cofti; Farin.sciá d#cfjjiiPgP MH|uerra.-En Vélez: 
I S c í á  d S v W ó 'r  y S f e Z ;  Cófonáte. 7; Farmacia deMoaesío báza.
I
A utom o ¥|^©ioELBOTBieiSTi
M O LINA LA B IO , 1
a ta  ecrjdKate cara efectúa Ipátcjasa ide Jnstglácionaí yrana-
radónes ae luz eléctrica, da timbres y motores. ' ■ ^
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de aoá ' 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. - ' '
Posee vérdáderas Grigliiqlidadeg y préciosldades en obíetós de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñttslslo- 
bosi flecos y pnsmqs y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Prepde á colocar lámparas desdé la cantidad d0;4¿f;saéíaftfíeÊ ^
¿ lámparask sobresaltéhdó las'
Tánialo,_Wolfram, Fulgura, Osram PhUipsl con lúe qus. se coneigue un 7 Q por 100 de, economía en el consuma, ' 
.ívir!?' cóncéder toda cíate de facjlldadesial
póbi.co, verifica ínstaíacjongs de tjfabres en alqulíer mensúáU .. '
i ,  M o l in a ,  L s o r io ,  !
p i f  t r l i s  i i f l t i w 5 á r  M i f S í H a i
Esta íripguifica lfnes.de váperes recibe mercaneías de todas clasé
 ̂ 5' COR conocimiente directo •dí'sde este íOuertoá'todoF
Cede su Itiuera-io en el MedíterránfG, Mér ,Zánz|b.ár;Mí-"
dsgascár. índo-GbteSi Jápón, Aüstraíla y Nuéva-ZélÚndá, en cóiinfel- 
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVÉQACÍON MIXTA qm 
hacen sus galgua .regularea dejMáIsga.cada 14 d(a»,óléanlos ftiiéf ' 
coles d'3;Cada dos semanas. L
Pateiííformssj més déíallés pueden dírieírse á su reoBAsantont. en Málaga, dOfi Pedro Gómez cLix
Pepl^na j fosfatada
A todos ió* enfermó», los convalecieatu.y todos loi déhne«
fB tedas fer®g?!ai.-COUyiN y g,», pjrfs.
É  Segaros á prima |af u n d a d a  É N  P A FiIS E L  A Ñ O  I
o« úteadejas njásiconocsidas éa Francia., Debidoá la Dericia »<« a,i
im  d"S“uró ¡“é la S fe  ^
‘ 8 as .» .r.do . „„ total da
au total era en esa mieraa feaba
señor don JUAN DE TORrf
DirectorF^rticular ue la Compañía, para Málrtgá'jj'WPfóViiiclS'. '  ^
míjjiero i ,‘ ‘ ■» ... », ..
k
dMpíwccwun éTidlñ adsalrabtei.
S« coñatrnyíB déatadura» d 
primera clase, para lá p é r
 ̂ Se arreglan todas las dsete- 
idaservíbtes hechas car
'' ' A déitiéhter'■
■ Máte Kélpvíó OH'¿í!tel.da Bfáái 
Oi para-quíisb’ ’sIdQlojí'dff-áíi!#' 
a^es claco minuto», g
39-A LA M d^3»
«qWWrt 88 11*5
Se vende uno cote fruto va 
maduro,: al llegar al. hitómetío 
tres de ja carretera de Olías. In 
formarán, Cisneros 50.
. lÁn, ísht flpaftef»puftQe ■ > .¡i witw
y $tn Iguaf perfiíctíóA
zuR ^m  y r e m e n d a rwediss.calceNnesy Idirios’úe fádas 324» da hV'». Sfgoddn, hiio ó f •
, no DEBE WtTAR En niNQÚMA ?Ai»ílUA---- -----
DÍEÍ PESETAS  
SbcIedadPatént MAQic WEAV/Eñr 
Paseo de érKÍs.97-BARCELOtiA . IssBMBSBan
